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MÅNEDS STATISTIK: ÆG 
MONATSSTATISTIK: EIER 
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STATISTICA MENSILE: UOVA 
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In diesem Heft: 
Dans la présente brochure : 
Auf den rosa Seiten : 
Dans les pages roses : 
Structure and utilization of hatcheries in the Community 
in 197^ 
Structure et utilisation des couvoirs dans la Communauté 
en 197^ 
Struktur und Nutzung der Brütereien in der Gemeinschaft 
in 197^ 
— Rugeoeg 
Rugeristatistik — Daggamle Kyllinger 
— Udenrigshandel med daggamle kyllinger 
— Eingelegte Bruteier 
Brüteierstatistik — Geschlüpfte Küken, zur Verwendung bestimmt 
— Aussenhandel mit Küken 
Hatchery Statistics 
Eggs put into incubation 
Chicks hatched 
External trade in chicks 
— Oeufs mis en incubation 
Statistique des couvoirs — Poussins éclos utilisés 
— Commerce extérieur des poussins 
Statistica degli incubatoi 
Uova da cova messe in incubazione 
Pulcini usciti utilizzati 
Commercio esterno dei pulcini 
— Ingelegde broedeieren 
Broederijstatistiek — Uitgekomen kuikens 
— In-en uitvoer van kuikens 
Struktur der Brütereien in 1974 
Structure of Hatcheries in 1974 
Structure des couvoirs en 1974 
Manuskript abgeschlossen am· 9 · 7 · 19 75 




Of .lysnina tore.ifjper ikke : 
Hemmeligholdelse sf notisti* õ 
Windi e end ¿<it halve af den 0.0 ■* 
Sids* anvendte decimal 
H<KE beregnet Χ 
Máned&jennemsnit M{J—O) 
Kalenderår A. CIV. 
Onfisâr CAM?. 
Metrisk ton T 
Procent % 
EF­medttrnsstaterne i alt EUR 9 
Kumulativ cum ror ΕΓ­meo*­ EUR 0 CUM 
lemsstaterneialt 
De seks opnndolig­i EF­ EUR 6 
medlemsstater i a!t 
Kumulativ sum 1er de «ks EUR 6 CUM 
oprindetìpeEf­'­ntbd­
loins­itaïcr i alt 




Kern Nachweis vorhanden 
Statiili­.chw Geheimhaltung 
































No data available 
Statistical confidenttattty 








Total of tí­* member coun­
tries of Iho EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six coun­
tries út tne EC 
Cumulatif total of the first 





Donner* non disponible 
Secret statistique 
Donnée intérieure a la moiiiô 
de la dernière déci­
male utilisée 







Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumula des pays 
membres dos CE 
Ensemble des six premiers 
pays membres des CE 
Total cumulé des six pre­











% EUR 9 
E'JR 9 CUM 
EUR 6 




Il 'enemeno non esiste 
Datò non disponible 
Segreto statistico 
Dato inferiore allo metà 
dell'ultima decimale 
Indicato 






Insieme dei paesie membri 
d;lle Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme ooi primi sei paesi 
membri delle CE 
Totale progressivo oei primi 



















Geen gegeven* beschlkbar 
Statistische Geheimhouding 
Minder dan do hellt van oe 







Totaal van de lidstaten van 
do EG 
Kumu'atief totaal tan de lid­
staten var: de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidsta'en vande EG 
Kumuirlicf totaal van Ce zes 
«erste lidstaten van de EG 
Belgió/Belglqut 
S o u r e e s : 
­ Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
­ Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques, Paria 
­ Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, IHVAM, Roma 
­ Xinistric van Landbouw en visserij, Produkt3chap voor pluimvee er. eieren, Den Haag 
­.Ministère de l'Agriculture, Service de l'élevage, Bruxelles 
­ Administration des services techniques de l'Agriculture, Luxembourg 
­ Ministry oí Agriculture fisheries and food, London 
­ Department of Agriculture end fisheries, Dublin 
­ Landtrupsnir.isteriet, Koienhavn 
INDHOLDSFORTEGNELSE INHALTSVERZEICHNIS 
FOaOHÜ 
ΝσΓΕΗ TIL METODIKEN 
AE3 It;S:.A3T TIL UDRUGNING 
for produktion af 
­ Kyllinger af aeglaefningerace ialt 
­ Kyllinger af krfdrace ialt 












zur Erzeugung von 
­ Hühnerküken der Legeraneen zusammen 
­ Hühnerküken der Maatra3aen zusammen 
­ Hühnerküken der Klschraseen 
­ Entenküken 
­ Truthühnerküken 
AVLS­OG FOiWERINGSHØNEKYLLIHGER af 
­ Aeglaegningorace 
­ Kf^drace 
WEIBLICHE ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEH von 
11­12 ­ Legehennen 
13­14 ­ Sohlachthühnerküken 
BRUGSKYLLINGER 
­ He'ne kyllinger til aeglaegning 
­ Ufine kyllinger til fedning 
­ Hane kyllinger til fedning 
­ Kyllinger til fedning ialt 
­ Blandet race ialt 
­ Aender til fedning 
­ Kalkuner til fedning 
­ Perlehøns til fedning 
­ Kyllinger til fedning, ialt alle racer 
GEBRAUCHSKUEKEN 
15­16 ­ Legehennenküken 
17­13 ­ Sohlachthühnerküken 
19­20 ­ Aussortierte Hahnenküken zur Mast 
21­22 ­ Schlachthühnerküken einschl. aussortierte Hahnenküken 
23­24 ­ Mischrassen insgesamt 
25­20 ­ Enten zur Mast 
27­28 ­ Truthühner zur Maat 
29­30 ­ Perhühner zur Mast . 
31­32 ­ Schlachthühnerküken aller Rassen insgesamt 
UDENRIGSHANDEL 
IMPORT 
­ Avla­og fermerings he'ne kyllinger, aelaegningsraee 33­3*» 
­ Avls­og fermerings he'ne kyllinger, kø'drace 35­36 
­ Brugs kyllinger, he'ne kyllinger af aeglaegningsrace 37­38 
­ Brugs kyllinger, kyllinger af ha'drace 39­40 
­ Øvrige kyllinger, kalkuner til fedning 41­42 
­ Øvrige kyllinger, aender til fedning '»3­4'· 
AUSSEKHANDEL 
EINFUHR 
­ Weibliche Zucht­ und Vermehrungsküken, Legehennenküken 
­ Wüibliche Zucht­ und Vermehrungsküken, 
Schiachthühnerküken 
­ Gebrauchsküken, Legehennenküken 
­ Gebrauchsküken, Schlachthühuerküken 
­ Küken anderer Geflügelarten, Truthühner zur Mast 
­ Küken anderer Geflügelarten, Enten 
EKSPORT 
­ Avls­og fermeringa hjíne kyllinger, aelaegningsrace 45­46 
­ Avls­og fermerings hjføe kyllinger, kpídrace "*7­48 
­ Brugs kyllinger, hjfne kyllinger af aeglaegningsrace 49­50 
­ Brugs kyllinger, kyllinger af hødrace 51­52 
­ Øvrige kyllinger, kalkuner til fedning 53­54 
­ Øvrige kyllinger, aender til fedning 55­56 
AUSFUHR 
­ Weibliche Zucht­ und Vermehrungsküken, Legehennenküken 
­ Weibliche Zucht­ und Vermehrungsküken, 
Schlachthühnerküken 
­ Gebrauchsküken, Legehennenküken 
­ Gebrauchsküken, Schlachthühnerküken 
­ Küken anderer Goflugelartîn, Truthühner zur Maat 
­ Küken anderer Geflügelarten, Enten 
III 







HATCHING EdGS FUT IN'TO INCUBATION 
for the production of 
­ Chicks of laying stock ­ total 
­ Chi cks cf meat stock ­ total 








OEUFS MIS EN INCUBATION 
pour la production de 
­ Poussins de race ponte total 
­ Poussins de rae* chair total 
­ Poussins de race nixte 
­ Poussins de canards 
­ Poussins de dindonneaux 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
­ Laying stock 
­ Meat stock 
FEMELLES DE SELECTION ET MULTIPLICATION de 
11­12 ­ Poussins de race ponte 
13­14 ­ Poussins de race chair 
UTILITY CHICKS 
­ Females for laying 15­16 
­ Males and femelea for meat 17­1Ô 
­ Cockerels for sexing 19­20 
­ Total for meat including cockerels for sexing 21­22 
­ Mixed stock ­ total 23­24 
­ Ducks for fattening 25­26 
­ Turkeys for fattening 27­28 
­ Ginea­Fowls for fattening 29­30 
­ Total chicks for meat Including' mixed 31­32 
strains and cockerels for sexing 
FOUoSINS D'UTILISATION 
­ Poulettes, race ponte 
­ Poulettes, race chair 
­ Coquelets de sexage d'engraissement 
­ Poussins d'engraissement y compris 
coquelets de sexage 
­ Race mixte total 
­ Canards d'engraiseement 
­ Dindonneaux d'engraissement 
­ Pintadeaux d'engraiseement 
­ Poussins d'engraissement, total toutea races 
FOREIGN TRADE 
IMPORT 
­ Grandparent and parent females for laying 
­ Grandparent and parent females for meat 
­ Utility chicks, fcuales for laying 
­ Utility chicks.for fattening 
­ Chicks of other poultry, turkeys for fattening 
­ Chicks of other poultry, ducks for fattening 
33­31· 
35­36 




Femelles de sélection et multiplication, 
race ponte 
Femelles de sélection et multiplication, 
race chair 
Poussins d'utilisation, poulettes de race ponte 
Poussins d'utilisation, poulettes, de race chair 
Poussins d'autres volailles, dindonneaux 
d'engraissement 
Poussins d'autres volailles, canarda 
d'engraissement 
EXPORT 
­ Grandparent and parent females for laying 
­ Grandparent and parent females for meat 
­ Utility chicks, females for laying 
­ Utility chicks, for fattening 
­ Chicks of other poultry, turkeys for fattening 
­ Chicks of other poultry, ducks for fattening 
EXPORTATIONS 
45­46 ­ Femelles de sélection et multiplication, 
race ponte 
47­48 ­ Femelles de sélection et multiplication, 
race chair 
49­50 ­ Poussins d'utilisation, poulettes de race ponte 
51­52 ­ Poussins d'utilisation, poulettes de race chair 
53­54 ­ Pouseins d'autres volailles, dindonneaux 
d'engraissement 







OPMERKINGEN BETREFFENDE DE METHODE 
TABELLE: 
UOVA DESSE IN INCUBAZIONE 
par la produzione di 
- Pulcini da produzione di uova totala 
- Pulcini da carne total* 
- Pulcini di razza mista 
- Pulcini di anatra 
- Pulcini di tacchini 
TABELLEN: 
INGELEGDE BHOEDEIEHEN 
voor de produktia van 
1-2 - Kuikens van da legraosen 
3-4 - Kulkene van slachtrassen 
5-6 - Kuikens van de gemengde raseen 
7-8 - Eenden 
9-10 - Kalkoenen 
PULCINI FEMMINE DA MOLTIPLICAZIONE E DA RIPRODUZIONE 
- Pulcini da produzione di uova 11-12 
- Pulcini da carne 13-14 
VROUWELIJKE SELECTIE- EN VERMEERDERINGS KUIKENS 
- Legkuikens 
- Slachtkuikens 
PULCINI DA UTILIZZAZIONE 
- Pulcini da produzione di uova 15-16 
- Pulcini da carne 17-18 
- Galletti di sessaggio 19-20 
- Pulcini da carne totale (comprese galletti di sassaggio)21-22 
- Pulcini mieti totale 23-24 
- Anatre 25-26 
- Tacchini 27-28 
- Faraone 29-30 





- Mesthoendera en slachthaantjes totaal 




- Mesthoenders van alle rassen 
COMMERCIO ESTERO BUITENLANDSE HANDEL 
IMPORTAZIONE 
- Femmine per la selezione e la moltiplicazione, 
produzione di uova 
- Femmine per la selezione e la moltiplicazione, 
carne 
- Pulcini da utilizzazione, produzione di uova 
- Pulcini da utiliesazione, carne 
- Pulcini di altre volatili, tacchini 
- Pulcini di altre volatili, anatre 
INVOER 
33-34 - Vrouwelijke selectie-en vermeerderings kuiken, 
legkuikens 
35-36 - Vrouwelijke selectie-en vermeerderings kulkene, 
slachtkuikens 
37-38 - Gebruikskuikens, legkippen 
39-40 - Gebruikskuikens, mesthoenders 
41-42 - Kuikens van andere pluimvee, aestkalkoenen 
43-44 - Kuikens van andere pluimvee, eenden 
ESPORTAZIONI 
- Femmine per la selezione e la moltiplicazione, 
produzione di uova 
- Femmine per la selezione e la moltiplicazione, 
carne 
- Pulcini da utilizzazione, produzione di uova 
- Pulcini da utilizzazione, carne 
- Pulcini di altri volatili, tacchini 
- Pulcini di altri volatili, anatre 
UITVOER -
45-46 - Vrouwelijke selectie-en vermeerderings kuikens, 
legkuikens 
47-48 - Vrouwelijke selectie-en vermeerderings kuikens, 
slachtkuikens 
49-50 - Gebruikskuikens, legkippen 
51-52 - Gebruikskuikens, mesthoenders 
53-54 - Kuikens van andere pluimvee, meatkalkoenen 
55-56 - Kuikens van andere pluimvee, eenden 
PUNON!) 
he europæiske Fællesskabers etatlBtlske kontor uduender 
som et led i de "Interne meddelelaer om landbrugsstatistik" en se­
rie med tition "KAnedsctatlotlki tø'. Denne publikation omfatter 
de statistikker, som medlemsstaterne fremsender i­ henhold til arti­
kel Λ og 10 samt bilag I 1 Kommissionens forordning {ELV) nr. 2335/72 
af 31. oktober 1972 om anvendelse af artikel 10 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1349/72 om produktion og afcætning af rugeæg og kyllinger 
af fjerkræ. 
Disse forordninger foreskriver fællesskabbunderaøgeleer hos 
rugerierne fra januar 1973. I nærværende meddelelse indeholdes da­
taene vedrorende rugeæg indlagt i rugemaskine og udklækkede og an­
vendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart og anvendelseekategori 
eller race, samt dataene vedrørende handelen med tredjelande. 
Denne publikations oplysninger udarbejdes og ajourføres til 
stadighed i samarbejde med medlemsstaternes ansvarlige instituti­
oner inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske 
produkter". Oplysningerne regietreres og fremsendes af de kompeten­
te nationale afdelinger. 
1) EFT nr. L 252 af 8.11.1972, side 1. 
Bemærkninger 
1. Læserne henvises til bemærkningerne for hvert land, medde­
lelsen om den foreskrevne metode, datakodifikationen, som findes u­
middelbart fer det ferste­ skema over resultater, og kildeangivelser­
ne (sido II), som ikke figurerer i de statistiske tabeller. 
2. I tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkommende 
ikke er disponible (:) eller omfattes af den statistiske tavsheds­
pligt (S), er totalerne og de kumulerede tal EUR­6 og EUR­9 ufuld­
stændige. 
3. De anførte data kan ændres til enhver tid. Den seneste pub­
likation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken TyBkland ­ Her medregnes ikke omraderne 
Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig — Oplysningerne indsamles ved rundepørger hos ru­
gerierne og en særlig rundspørge blandt personer, der beskæftiger 
sig med fjorkræforædling. Oplysningerne vedrører perioder på 4­5 u­
ger (marts, juni, september og december). Oplysningerne for Aret 
1973 er dog definitive resultater pr. »konstitueret kalendermåned. 
Luxembourg ­ Kun dataene vedrørende kyllinger til fedning og 
til æglægning registrerea. De øvrige fjerkrætyper forekommer kun i 
meget ringe antal. 
Dot forenede Kongeriga ­ Data vedrørende gæs og perlehøns 
registreres ikke. Dataserierne vedrorende æg indlagt i rugemaskine 
starter forst fra juli 1973 (side 2, 4, 8, 10). Data vedrørende avls­
og formeringshønekyllinger er ikke anført særskilt for typerne slag­
tekyllinger og læggekyllinger fra januar til juni 1973 (side 12 og 
14)( for disse maneder findes data i rubrikken for aglægningatypen 
(side 12). 
Irland ­ Data vedrørende gæs og perlehøns registreros ikke. 
Eanoark ­ Resultaterno vedrcrende perlehøns er lig nul, 
MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE METODE 
Undernof:elsosfeltι Undersøgelserne foretages hos rugerier aed en ka­
pacitot ρΛ mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Kronologis!: og geografisk afgrænsning: Undersøgelserne foretages af 
modicums Interne fra januar 1973. 
Imidlertid har Dot forenede Kongerige forst fra juli 1973 vorot i 
stand til nt indsend« dataoorierne veilrnronde æg indlagt i rugemaski­
ne samt avio­ og formoringakyllingeri do iianlcdo KUH­9 tal for dinne 
oerlor er derfor ufuldstændige for de fyrste neko m.\nodor af 19Í3. 
VI 
Definitionert Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og dag­
gamle kyllinger er offentliggjort 1 Rodets forordning (EØF) nr. 
1349 af 27. juni 1972 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheden I fallesskabotabellerne i bilag I til forordning (EØF) 
nr. 2335/72 noteres resultaterne i tusinder. Visse national· data 
lndferes med decimaler. Slutsummerne afrundes som regel. 
Udformning af manedsakemaeÏ (formular side XII) 
Del_I: 
A. ■ Æg indlagt 1 rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indførsler 
fra andre Fællesskabslande og fra tredjelande), som 
er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel 
senere udforeel af kyllinger til andre Fællesskabslande 
eller tredjelande. 
B. I 1 Formeringshønekyllinger t i l produktion af s l a g t e k y l l i n ­
ger 
Omfatter udelukkende udklækkede hønekyllinger, som er 
bestemt til produktion af rugeæg beregnet til produktion 
af slagtekyllinger. 
Kyllinger importeret fra tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger importeret fra andre medlemsstater ar ikke 
medregnet i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til andre medlemsstater er med­
regnet i dette tal. 
B. II 1 Ennekyllinger beregnet til produktion af konsumag 
Omfatter udelukkende hønekyllinger, som er udklækket 1 
rugeriet og beregnet til produktion af konsumæg, uden 
hensyntagen til indførsel (fra Fællesskabet og tredje­
lande) og udførsel (til Fællesskabet og tredjelande) af 
kyllinger. 
B. III og:Kylllnger til fedning ­
IV 
Omfatter de til fedning bestemte hane­ og hønekyllinger, 
som or udklækket 1 rugerierne. uden hensyntagen til ind­
førsel og udførsel af kyllinger (Fællesskabet eller 
tredjelande). 
Del Ilt Udenrigshandel med kyllinger 
IndførseliAvls­ og formeringshønekyllinger 
1. ko­ : Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedate­
forældre) indført fra tredjelande og bestemt til at pro­
ducere rugeæg til frembringelse af læggenens. 
2. ko­ 1 Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedste­
forældre) indført fra tredjelande og bestent til at pro­
ducere rugeæg til frembringelse af en bestand til for­
moring af slagtekyllinger. 






Brugsky 11 lnftsr 
: Omfatter brugskyllinger indfort fra tredjelande og be­
stemt til produktion af koneumag. 
1 Omfatter brugskyllinger indfert fra tredjelande og be­
stemt til fedning. 
: Eventuelt "blandet", do. 
IMforoeli Summa kategorier som ovenfor, mon udført til tredjelande. 
VOkWOHT 
D­s Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften gibt 
im Nahmen der "Internen agrar.itatistischen Mitteilunger." 
■Mhfi itelhe "Monatxstatietik: Eier" heraus. Diene Veröffent­
lichung enthält die Aufstellungen, die von den Mltglied­
stnnter. gemäss Art. 4 und 10 sowie Anhang I å*r Verordnung 
(EWG) Hr. 2335/72 der Kommission vom 31. Oktober 1972 zur 
Anwendung von Artikel 10 der Verordnung (EWG) Hr. 1349/72 
des H.too über die Erzeugu.­g und den Verkehr mit Bruteiern 
und KUken von Hausgeflügel1' übermittelt werden. 
Dleae Verordnungen schreiben von Januar 1973 an Gemein­
schnftoerhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende 
Mitteilungsblatt enthält die Angaben über eingelegte Brut­
eier sowie über geschlüpfte und verwendete Küken, aufge­
gliedert nach OeflUgelarter und Art der Verwendung oder 
Russe, und ferner die Angaber. über den Aussenhandel mit 
Drittländern. 
Die in dieser Veröffentlichung erscheinenden Angaben werden 
in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitglied­
staaten im Rahmen der Arbeitsgruppe "Statistik der tie­
rischen Erzeugnisse" erarbeitet und ständig verbessert. Sie 
werden von den zuständigen nationalen Stellen eingeholt und 
weitergeleitet. 
1) ABl. Hr. L 252 vom ö.11.1972, S. 1. 
Hinweise 
1. Der Leser wird gebeten, die Bemerkungen nach Ländern, 
die methodischen Anmerkungen, die der ersten Tabelle der 
Ergebnisse vorangestellte Kodifizierung der Angaben und 
die Quellenangaben (Seite II), die nicht in den statis­
tischen Tabellen enthalten sind, zu Rate zu ziehen. 
2. Falls für einen Kltglledstaat bestimmte Angaben nicht 
verfügbar sind (:) oder der statistlstischen Geheim­
haltung unterliegen (S), gelten die Gesamtsummen und 
kumulierten Summen EUR­b und EUR­9 als Teilergebnisse. 
3­ Die Angaben können ateta in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils 
die besten verfügbaren Reihen. 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland ­ Nicht inbegriffen sind die 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
Frankreich ­ Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
Brütereien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier 
oder fünf Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
Die Angaben des Jahres 1973 sind jedoch endgültige 
Ergebnisse, die sich auf volle Kalendermonate beziehen. 
Luxemburg ­ Ea wurden lediglioh Angaben Über Gobrauchs­
achlacht­ und Legeküken eingeholt. Die anderen Geflügel­
arten sind unerheblich. 
Vereinigtes Königreich ­ Ueber Gänse und Perlhühner 
wurden keine Angaben eingeholt. Die Reihen über einge­
legte Bruteier beginnen erst ab Juli 1973 (Seiten, 2, 
4, 8 und 10). Die Angaben über weibliche Zucht­ und 
Vermehrungsküken sind für die Monate Januar bis Juni 
1973 (Seiten 12 und 14) nicht nach Schlacht­ und Lege­
rassen getrennt aufgeführt. Sie erscheinen für diese 
Monate in der Spalte der Legerasse (Seite 12). 
Irland ­ Ueber Gänse und Ferlhühner wurden keine 
Angaben eingeholt. 
Dänemark ­ Ergebnisse für Perlhühner liegen nicht vor 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Ei­hebungsberelch: Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr einge­
legten Bruteiern durchgeführt. 
Zeitliche und räumliche Abgrenzung: Die Erhebungen 
werden seit Januar 1973 von den Eitgliedstaaten vor­
genommen. 
Dna Vereinigte Königreich konnte jedoch erst ab Juli 
1973 die Reihen über eingelegte Bruteier sowie über 
Zucht­ und Vermehrungsküken liefern! die Summen EUR­9 
diclini­ Reihen sind daher für die ersten soche Monate 
dea Jahres 1973 nicht vollständig. 
Bezeichnungen! Die Bezeichnungen der Klassen und Typen von 
Brut­ lern und Eintagsküken wurden in der Vernrdnung (EWG) 
1349 dea Rt tes vom 27· Juni 1972 veröffentlicht und sind la 
Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der Ver­
ordnung (EWG) 2336/72 sehen vor, dass die Ergebnisse in 
1000 Stück auegedrückt werden. Einige nationale Ergebnisse 
werden mit Dezimalstellen 'angegeben. Die Gesamtsummen werden 
in der Regel abgerundet. 
Aufmachung des monatlichen Dokuments (Muster siehe Seite XII) 
I. Teil: 
A. : Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (In­
landerzeugung plus Einfuhren aus Geaeinschafts­
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späterer Ausfuhren von Küken nach anderen Ce­



















Weibliche Vermehrungsküken für Schlachtzwecke 
Ausschliesslich geschlüpfte weibliche Küken, die 
zur Erzeugung von Bruteiern zur Aufzucht von 
Schlachtgeflügel bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte Küken sind nicht in­
begriffen. 
Nach Drittländern ausgeführte Küken sind inbe­
griffen. Aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte 
Küken sind nicht inbegriffen. 
Nach anderen Mitgliedstaaten ausgeführte Küken 
sind inbegriffen. 
Weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind, ohne Berücksichtigung 
der (aus Dritt­ und Gemeinschaftsländern) einge­
führten und (nach Dritt­ und Gemeinschaftsländern) 
ausgeführten Küken. 
Gebrauchsschlachtküken 
Männliche und weibliche, in der Brüterei ausge­
schlüpfte Gebrauchsschlachtküken ohne Berück­
sichtigung der ein­ und ausgeführten Küken (Dritt­
länder oder Gemeinschaft). 
Weibliche Zucht­ und Vermehrungsküken 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosseelterntierküken, die zur Er­
zeugung von Brutsiern zur Aufzucht von Legehennen 
bestimmt sind. 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosselterntierküken, die zur Erzeugung 
von Bruteiern our Aufzucht von Vermehrungsküken 
zu Schlachtzwecken bestimmt sind. 
Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkelt", 
iden. 
Geb rauchsküken 
Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsknken, die 
zur Erzeugung von Konsumeiern bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte GebrauchsküUcn, die 
zur Aufzucht von Gebrauchsschlachtgeflügel be­
stimmt sind. 
Gegebenenfalls "Kükou gemischter Verwendbarkeit"' 
idem. 
Die gleichen Kükentypen, die jedech nach Dritt, 
löndern ausgeführt werden. 
VII 
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Notes 
1. Readers should consult the remarks for each country, 
the notes on the survey method, the codification of data 
which precedes the first table of results, and the indi-
cations of sources (page II) which are not given in the 
statistical tables. 
2. Where certain information is not available for a parti-
cular Member State (;) or is confidential (3), the BURKS' 
and EUR-9 totals and cumulative totals-aga, only partial. 
3> All information is subject to subsequent amendment. 
The best available series will be found in the most re-
cent publication. 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. - Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
France - Data have been obtained from surveys of hat-
cheries and from a special survey covering poultry breed 
selectors. Figures refer to 4 or 5 week periods (March, 
June, September and December), but the figures for 1973 
are definitive results for "reconstructed" calendar months. 
Luxembourg - Data are given only for chicks for fattening 
and laying. Other types of poultry are negligible 
United Kingdom - No data on geese or guinea-fowl are given. 
Series on eggs placed in incubation are given only from 
July 1973 onwards (pages 2, 4, 8, 10). Figures for grand-
parent and parent females are not given separately for 
laying and meat breeds in the period from January to 
June 1973 (pages 12 and 14). For these months they are 
all given in the laying category (page 12). 
Ireland - Ho figures are given f-r geese or-guinea-fowl. 
Denmark - Ho figures on guinea-fowl. 
HOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a capa-
city of 1 000 or more eggs placed In incubation. 
Chronological and geographical distribution: These surveys 
have been carried out by the Member States since January 
1973. 
The United Kingdom was however unable to provide series on 
egys placed in incubation and grandparent and parent fowl 
for the period before July 1973, and the EUR-9 totals for 
these series are, therefore, not templete for the first 
six months of 1973. 
Definitions: Definitions of the categories and types of egga 
for hatching and day-old chicka were published in Council 
Regulation (EEC) ii* 13'i9/72 of 2" June 1972 and are given 
in the Annex. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
',° ¿336/72 ask for figures to be given in thousands. Some 
national figurée have been entered with decimals. Totals are 
given to the nearest round number in most cases. 

















Egg3 placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs 
imported from Community countries and third coun-
tries) placed in incubation in hatcheries, regard-
less of any subséquent exports of chicks to other 
Community countries òr third countries. 
Parent females, meat 
Thi3 refers only to female chicks bred to produce 
eggs which will be hatched for meat. 
Chicks imported from third countries are not in-
cluded in this figure. 
Chicks exported to third countries are included 
in this figure. 
Chicks imported from other Member States are not 
included in this figure. 
Chicks exported to other Member Statea are included 
in thi3 figure. 
Female chicks for laying egga for consumption 
Only includes female chicks hatched~in the hatchery 
specifically for laying eggs fcr consumption, and 
excludes chicks imported (from third and Community 
countries) and exported (to third and Community 
countries). 
Chicks for fattening 
Includes nales and females for fattening, hatched 
in the hatchery, other than chicks imported from 
or exported to third or Community countries. 
External trade In chicka 
Grandparent and parent females 
Includes only parent or grandparent chicks imported 
from third countries for production of eggs for 
hatching into laying hens. 
Includes only parent or grandparent chicka imported 
from third countries for production of egga for 
hatching into parent stock for meat. 
For "mixed" stock, where appropriate, aa above. 
Utility Chicka 
Includes utility chicks imported fron third 
countries for production of eggs for consumption. 
Includes utility chicks imported from third 
countries for fattening. 
For "mixed" stock, where appropriate, as above. 




L'Office statistique des Communautés européennes 
préñente dann le cadre des "Informations internes de la 
Statistique Agricole" une série "Statistique mensuelle: 
Oeufs. Cette publication réunit lea ntstlstiques transmises 
pnr leo Etats membres en application des articles 4 et 10, 
ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) n" 2335/72 de 
In Commission du 31 octobre 1972, portant application de 
l'article 10 du rtglenent (CEE) n* 13*9/72 du Conseil 
concernant la production et la commercialisation des oeufs 
i couver et des poussins de volailles de basse­cour.'' 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communau­
taires auprès des accouveurs à partir du mois de janvier 
1973· Dans le présent bulletin sont repriaea les données 
relatives aux oeufs à ccuver sis en incubation et aux 
poussins éclos et utilisés, ventilés par espècea de volaille 
et catégories d'utilisation ou de race, ainsi que lea 
données concernant le commerce extérieur avec lea paya­tiers. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec les res­
ponsables des Etats membres dans le cadra du Groupe de 
travail "Statistique des produite animaux". Elles sont re­
levées et transmises par les services nationaux compétents. 
1) JO n« L 252 du 8.11.1972 Ρ·1· 
Avertissements 
1· Le lecteur voudra bien consulter lea remarques par 
paya, la note méthodologique, la codification des données 
qui précède le premier tableau de résultats, et les indi­
cations des sources (page II) qui ne figurent pas dana les 
tableaux statistiques. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines donr.éea sont 
non diaponibles (:) ou couvertes par le secret statistique 
(S), les totaux et cumula EUR­6, EUR­9 sont partiels. 
3· Les données sont toujours susceptibles d'être modi­
fiées par la suite. La dernière publication donne les 
meilleures séries disponibles. 
REMARQUES PAS PAYS 
B.R. Deutschland ­ Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France ­ Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélec­
tionneurs de souches avicoles. Les données portent sur des 
périodes de 4 ou 5 semaines (mars, juin, septembre et 
décembre). Toutefois les données de l'année 1973 sont des 
resultata définitifs par mois civils reconstitués. 
Luxembourg ­ Ne sont relevées que les données concernant les 
poussins d'engraissement et de ponte. Les autres espèces 
de volaille sont négligeables. 
Royaume­Uni ­ Ne sont pas relevées les données concernant 
les oies et les pintades. Les séries concernant lea oeufs 
mis en incubation ne commencent qu'à partir de juillet 1973 
(.tab. 2,4,8,10). Les données concernant les poussins fe­
melles de sélection et de multiplication ne sont pas données 
séparément pour les races chair et ponte de janvier à juin 
1973' (tab· 12 et 14) Elles ont été reprises pour ces mois 
sous la rubrique de la race ponte ((ab. 12). 
Irlande ­ Ne sont pas relevées les données concernant lea 
olea et les pintadea. 
Danmark ­ Les résultats concernant les pintadea sont nuls. 
n*fin<t<nnr: Les définitions des catégories et types 
d'oeufs à ccuver et des poussins d'un jour sont publiées 
dans le règlement (CEE) 13*9 du Consoli du 27 juin 1972 
et sont reprises en annexe. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du 
règlement (CEE) 2336/72 prévoient la fourniture des ri­
sultata en 1 000 pièces. Certaines données nationales sont 
introduites avec des décimales. Lea résultats des totaux 
sont généralement arrondis. 





Oeufs mis en Incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + 
importée des. pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en' incubation dans les couvoirs indé­
pendamment des exportations éventuelles ulté­
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
Poussins femelles de multiplication chair 
Conprend exclusivement les poussins femelles nés 
destinés ut produire des oeufs à couver à desti­
nation chair. 
Les poussins Importés des pays tiers ne sont pas 
compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les pays tiers sont 
inclus dans ce chiffre. 
Les poussins importés des autres Etats membres 
ne sont pas compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportée vers les autres Etats 
membres sont compris dans ce chiffre. 
à la ponte d'oeufs 
III et: 
IV : 
Poussins femelles destines 
de consommation 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
au couvoir destinés à la ponte d'oeufs de con­
sommation, sans tenir compte des importations 
(pays tiers et Communauté) et exportations (pays 
tiers et Communauté) de poussins. 
Poussins destinés à l'engraiBsement 
Comprend les poussins mâles et femelles destinés 
à l'engraissement, nés aux couvoirs. ­sans tenir 
compte des poussins importés et exportés (paye 
tiers ­ ou Communauté). 
II°_Partie: Commerce Extérieur de poussins 
Importations : Femelles de sélection et de multiplication 
Ire , Comprend uniquemont les poussins parentaux ou 
colonne ' grands parentaux importée des pays tiers des­
tinés à produire des oeufs à couver pour la 







Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
grands parentaux importés des paya tiers des­
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production du cheptel de multiplication chair. 
Eventuellement "mixte", idea. 
roussira d'utilisation 
Comprend lS3 poussins d'utilisation importés des 
pays tiers et destinés à la production ¿es oeufs 
de consomcition. 
Comprend les poussins d'utilisation Importés des 
pays tiers et destinés à l'engraiasement. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête: Les enquêtes sont réalisées auprès dea cou­
voirs d'une capacité de 1 000 et plus oeufs mis en incu­
bation. 
Eventuellement "mixte", idem. 
Délimitation chronologique et géographique: Les enquêtes 
sont réalisées depuis janvier 1973 par les Etats r.embres. 
Cependant, le Royaume­Uni n'a pu fournir les séries con­
cernant lea oeufa mia en incubation et lea poussins de repro­
duction et de multiplication qu'A partir de juillet 1973, 
les sommes EUR­9 pour ces séries ne sont donc ra.i complete 
pour les alx premiers mois de 1973* 
Exportations : les piuit­s poussins, mais exportée vers 
— les pav3 tiera. 
IX 
PREFAZIONE 
L'Istituto statistico delle Comunità europee 
preferita, nel quadro delle'."Informazioni interne della 
Statistica ■agraria", una serie "Statistica oer.oile: Uova«. 
In questa pubblicazione sono raccolti i dati statistici 
trasmessi dagli Stati membri in applicazione degli artt. 
4 e 10 nonché dell'allegato I del regolamento (CE.E.) 
n' 2335/72 della Commissione, del 31 ottobre 1972, recante 
applicazione del regolamento (CE.E.) n. 13*9/72 del 
Consiglio relativo alla produzione e alla commercializ­ ., 
zazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. 
Detti regolamenti prescrivono che dal mese di 
gennaio del 1973, si effettuino delle indagini comunitarie 
presso i centri d'incubazione. Hel presente bollettino 
sono riportati 1 dati relativi alle uova da cova aesse 
in incubazione e ai pulcini nati e utilizzati, suddivisi 
per specie di volatili e per categorie d'utilizzazione 
o di razza, nonché i dati relativi al commercio estero 
con i paesi terzi. 
I dati della presente pubblicazione sono elabo­
rati e continuamente perfezionati con la collaborazione 
dei responsabili' degli Stati membri in seno al gruppo 
di lavoro "Statistica dei prodotti animali". Questi dati 
sono rilevati e trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
1) G.U. n. L 252 dell'Ö/11/1972 pag. 1. 
Avvertenze 
1. Si consiglia al lettore di consultare le osser­
vazioni per paese, la nota metodologica, la codificazione 
dei dati che precede la prima tabella dei risultati e le 
indicazioni delle fonti (pag. II) che non figurano nelle 
tabelle statistiche. 
2. Quando per une Stato membro determinati dati 
non sono disponibili (:) o sono coperti da segreto sta­
tistico (S), 1 totali ed i cumuli EUR­6 e EUR­9 sono 
parziali. 
3. I dati sono sempre sucettibili di ulteriori 
modifiche. L'ultima pubblicazione riporta le migliori 
serie disponibili. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca ­ esclusi i territori di 
Amburgo, di Brema e di Berlino. 
Francia ­ I dati sono rilevati mediante indagini condotte 
presso i centri d'incubazione e un'indagine speciale 
presso i selezionatori delle razze avicole. I dati si 
riferiscono a periodi di 4 ­ 5 settimane (marzo, giugno, 
settembre e dicembre). Tuttavia i dati dell'anno 1973 
sono risultati definitivi per mesi civili ricostituiti. 
Lussemburgo ­ Sono rilevati esclusivamente i dati rela­
tivi ai pulcini da carne e da produzione di uova. Le 
altre specie di volatili sono trascurabili. 
Gran Bretagna ­ Non sono rilevati 1 dati relativi alle 
oche e alle faraone. Le serie relative alle uova messe 
in incubazione iniziano soltanto dal luglio 1975 
(pagg. 2, 4, 8, 10). Per il periodo dal gennaio al giugno 
1973 (pagg. 12 e 14) i dati relativi ài pulcini femmina 
per la selezione e per la moltiplicazione non presentano 
distorsioni fra razze da carne e razze ovaiole, aa 
figurano tutti sotto la rubrica della razza per la pro­
duzione di uova (pag. 12). 
Irlanda ­ Non sono rilevati i dati relativi alle oche e 
alle faraone. 
Danimarca ­ I risultati relativi alle faraone sono nulli. 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d'indagine: Le indagini sono effettuata presso 
centri d'incubazione della capacità di 1 000 e più uova 
messe in Incubazione. 
Delimitazione cronologica e geografica: Le indagini sono 
renll­.­r.nte dagli Stati membri dal gonnaio 1973· 
Tuttavia, il Regno Unito ha potuto fornire le serie con­
cernenti le uova nesse in ìncuonr.ione ed 1 pulcini desti­
noti alla riproduzione e alla moltiplìcnrlor.e soltanto 
rial luglio 1973: pertanto le somre EU8­9 del prinl sei 
me¡;l del 1973 relative a rueate serie non sono complete. 
Definizioni: Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova e dei pulcini di un giorno sonn pubblicate 
nel regolamento CE.E. 1349 del Consiglio del 27 giugno 1972 
e sono riportate in allegato. 
Unità: Le tabelle comunitarie dell'allegato l del regolamento 
CE.E. 2336/72 prevedono, che i risultati vengano forniti 
in migliala. Determinati dati nazionali sono riportati con 
cifre decimali. I totali generalmente, aono arrotondati. 
Presentazione del documento mensile (modello pagina XII) 


















Uova messe in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale 
+ uova importate dai paesi.della Comunità e dal 
paesi terzi) immesse nelle incubatrici, indipen­
dentemente dalle eventuali ulteriori esportazioni 
di pulcini verso altri paesi della Comunità o 
verso i pacai terzi. 
Pulcini femmine per la moltiplicazione : carne 
Coaprende enei usivamente i pulcini femmine nati, 
destinati a produrre uova da cova a destinazione 
carne. 
I pulcini importati dai paesi terzi non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso i paeai terzi sono 
compresi in questi dati. . 
II pulcini importati dagli Stati membri non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso gli altri Stati membri 
sono compresi in questi dati. 
Pulcini femmine destinati alla produzione di 
uova destinate al consumo 
Comprende esclusivamente i pulcini femmine nati 
nel centri d'incubazione, destinati alla pro­
duzione di uova per il consumo, senza tenera conto 
delle importazioni (paesi terzi e Comunità) e 
delle esportazioni (paesi terzi e Comunità) di 
pulcini. 
Pulcini destinati all'Ingrasso 
Comprende i pulcini maschi e femmine destinati 
all'ingrasso, nati nei centri d'incubazione, 
senza tener conto dei pulcini importati ed espor­
tati (paesi terzi ­ o Comunità). 
Il'Parte : Commercio esterno dei pulcini 
Importa­
zioni Femmine per la selezione e per la moltiplicazione 
Comprer.de unicamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da cova per la produzione di galline ovaiole. 
Comprende esclusivamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da cova per la produzione di pollaae da ripro­
duzione a destinazione carne. 
Eventualmente "mista", idea. 
Pulcini per l'utilizzazione 
Conprende i pulcini per l'utilizzazione importati 
dai paesi terzi e destinati alla produzione delle 
uova per il consumo. 
Comprende 1 pulcini per l'utilizzazione importati 
dai paesi terzi e destinati all'ingrasso. 
Eventualmente "mista", iden. 
I medesimi pulcini, ma esportati verso 1 paesi 
torci. 
TMLKTDTNO 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen­
schappen publiceert in het kader van de "Interne nededel ingen 
van de Landbouwstatlstiek" een reeks "Maandelijkse Statistiek! 
r'ier­n". Deze pubi i kat i e omvat de statisti eken die docr de Ltd­
Etntên zijn toegezonden op grond van de artikelen 4 en 10, alo­
mado bijlage I van Verordening (EEG) No. 2335/72 van de Conminóle 
vnn 31 oktober 1972, houdende uitvoeringsbepalingen inzake ar­
tikel 10 van Verordening (EEG) Ho. 1349/72 van de Raad betreffen­
de de produkti· van en de handel in broedcicren en kuikens van 
pluimvee (l). 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
januari 1973 communautaire enquêtes bij broederijen gehouden. 
In de onderhavige publikatio worden nogmaals de gegevens op­
genomen betreffende de ingelegde broedeleren en de uitgekomen 
gebruikte kuikens, onderverdeeld naar pluimveesoort en ge­
brulkscategorie of ras, alsmede de gegevens betreffende de 
Invoer uit en de uitvoer naar derde landen. 
De desbetreffende gegevens zijn opgesteld en voort­
durend verbeterd in samenwerking met de verantwoordelijke 
personen in do Lid­Staten in het kader van de werkgroep 
"Statistiek dierlijke produkten". De gegevens worden opge­
nomen en ingediend door de bevoegde nationale instanties. 
(1) Publikatieblad N. L 252 van 8.11.1972, blz. 1. 
H.B.i 
1 . De l e z e r wordt verzocht de opmerkingen per land, 
t e raadplegen, alsmede de methodologische opmerkingen, de 
, codering van de gegevens d i e voorafgaat aan de e e r s t e l i j s t 
van r e s u l t a t e n en de vermelding van de bronnen ( b l z . I I ) 
d i e n i e t op de s t a t i s t i s c h e t abe l l en voorkomen. 
2 . Wanneer voor een Lid­Staat bepaalde gegevens n i e t 
beschikbaar z i j n , of wanneer deze onder de s t a t i s t i s c h e 
geheinhoudinr va l l en , z i jn de to t a l en en de cumulatieve 
totalen HlR­é en EUR­9 n i e t vo l l ed ig . 
3 . De gegevens kunnen ach te ra f s teeds worden gewijzigd. 
In de l a a t s t e pub l ika t i e s taan de meest r ecen te beschikbare 
r e s u l t a t e n . 
OPMERKINCEK PER LAND 
B.R. Duitsland - Exclusief Hamburg, Bremen en B e r l i j n . 
Frankri.Ik ­ De gegevens z i jn opgenomen aan de hand van de 
enquêtes b i j broeder i jen en een spec ia l e enquête b i j v e r ­
edel ingebedri jven voor pluimvee. De gegevens hebben be t r ek ­
k ing op perioden van v io r of v i j f weken (maart, j u n i , s e p ­
tember en december). Over het j a a r 1973 z i jn ech te r aan de 
hand van deze gegevens de d e f i n i t i e v e r e s u l t a t e n per ka l en ­
dermaand samengesteld. 
Luxemburg ­ Hier z i jn a l l e en gegevens opgenomen betreffende 
mesthoenders en legkippen. De overige pluimveesoorten kunnen 
worden verwaarloosd. 
Verenigd Koninkrijk ­ Er z i jn geen gegevens opgenomen be t re f ­
fende ganzen en pare lhoenders . De reeksen met bet rekking t o t ' 
ingelegde broedeleren beginnen pas vanaf j u l i 1973 ( t a b . 2 , 
4, 8, 10 ) . De gegevens van januar i t o t juni 1973 (tab« 12 en 
14) betreffende vrouwelijke s e l e c t i e ­ en vermeerderings­
kuikens z i jn voor de mesthoenders­ en legkippenrassen n i e t 
a fzonder l i jk vermeld, maar z i jn voor deze maanden in de r u ­
b r i ek legkippen (Cvb 12) opgenomen. 
1er!and ­ Hier z i jn geen gegevens.­opgenomen over ganzen en 
parolhoenders · 
Denemarken ­ De gegevens betreffende parelhoenders z i jn n i h i l . 
METHODOLOGISCHE OPMERK INGEN 
Fmuftcgebiedi De enquêtes worden gehouden b i j broeder i jen 
mot een capac i t e i t van 1.000 of meer broedoieren . 
Afhnkonlng in t i j d en ruimte« Do enquêtes worden vanaf 
janunri 1973 door de Lid­Staten gehouden. 
Het Verenigd Koninkrijk heeft ech te r pas vanaf j u l i 1973 
opgaven kunnen verstrekken betreffende ingelegde broed­
oieren en vormeorderingskuikene, dc EUR­9­totnlen voor 
doze reeksen z i jn derhalve n i e t vo l l ed ig voor he t e e r s t e 
ha l f j aa r 1973. 
Perini t i en t De d e f i n i t i e · van de ca tegor ieën en noorten 
broodeieron or. eendogrkulkenn z i jn gepubliceerd i n de 
Verordening (EEG) 1349 van de Raad van 27 juni 1972, d i e 
a l s b i j l a g e l e toegevoegd. 
Eenh'­'len: In de communautaire t a b e l l e n van b i j l a g e I van de 
Verordening (EEC) No. 2335/72 aoeten de gegevens per duizend 
stuka worden vermeld. Bepaalde n a t i o n a l e gegevens z i jn i n de 
decimalen u i t g e d r u k t . De u i t e i n d e l i j k e c i j f e r s worden over 
het algemeen afgcrcnU. 
Opnte l l ing van ile maandelijkse s t a t l f r t l ak (model op b l z . XII) 




B. I I I 
en IV 
Tn­e l eHe broedeleren 
Oavat a l l e b i j de broeder i jen ingelegde e ie ren 
( l a n d e l i j k e produktio p lus invoer u i t de landen 
van de Gemeenschap en derde landen) , afgezien van 
eventuele u i t v o e r van kuikens naar andere landen 
van de Gemeenschap of naa r derde landen. 
Vrouwelijke verméerderingskulkeng. s l a c h t 
Omvat u i t s l u i t e n d de vrouwelijke kuikens bestemd 
voor het leggen van broedeieren voor c lach tk ippen . 
De u i t derde landen ingevoerde kuikens z i jn n i e t i n 
d i t c i j f e r begrepen. De naa r derde landen u i t g e ­
voerde kuikens z i j n ve l i n d i t c i j f e r ­beg repen . Uit 
de overige Lid­Staten ingevoerde kuikens z i j n n i e t 
i n d i t c i j f e r begrepen. Haar de overige L id­S ta ten 
ui tgevoerde kuikens z i j n wel i n d i t c i j f e r begrepen. 
Vrouwelijke kuikens bestemd voor het leggen van 
conBuir.ptieeieren 
Omvat u i t s l u i t e n d de i n de broeder ! jen uitgekomen 
kuikens d ie bestemd z i j n voor het leggen van con— 
sunpt iee ie ren , waarbij geen rekening wordt gehouden 
met de invoor van kuikens ( u i t derde landen en de 
Gemeenschap) en u i t voe r (naar derde landen en de 
Gemeenschap). 
Kuikens bestemd voor ve tmes t e r i j 
Omvat mannelijke en vrouwelijke kuikens bestemd 
voor v e t m e s t e r i j , d i e in broeder! jen z i jn gekweekt, 
waarbij geen rekening wordt gehouden net i n ­ of 
ui tgevoerde kuikens (derde landen of Gemeenschap). 
Deel I I ? I n ­ en u i t voe r van kuikens 
Invoer« Vrouwelijke s e l e c t i e ­ en vermeerderingskuikens 
kolom 1» Omvat u i t s l u i t e n d u i t derde landen ingevoerde ouder­
en grootouderdi eron bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de produkt ie van legkippen. 
kolom 2» Omvat u i t s l u i t e n d u i t derde landen ingevoerde ouder­
en grootouderdieren bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de produkt ie van de vermeerderingo­
stapelB voor s l ach tku ikens . 
kolom 3s Eventueel "gemengd", idea · 
Cebruikskuikens 
kolom l t Omvat de u i t derde landen ingevoerde geb ru iks ­
kuikens bestemd voor he t leggen van consumptie­
e l e ren . 
kolom 2» Omvat de u i t derde landen ingevoerde gebru iks ­
kuikens bestemd voor de v e t m e s t e r i j . 
kolom 3» Eventueel "gemengd", idem. 
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SOTCTORE FT UTILISATION Τ)« COUVOÏES SANS ΙΛ COMMUNAUTE EN 1974 
S13HJCTUBE ΑΙΙΓ, UÏILISATKW OF EATCHüaiES IK Tia: COMKUNITY I!.* 1974 
Malgré Ir. d iminu t ion du nombre d ' é t a b l i s s e m e n t s , l a c a p a c i t i (*) t o t a l e des couvo i r s (**) de l a Communauté 
s ' e s t sens·, i b i era sn t accrue en 1374· Par c o n t r e , l e nombre à ' c e u f s mie cr i ncuba t i on ε. é t é i n f é r i e u r à ce 
q u ' i l ?.vait é t é au coure de l ' a n n é e p r é c é d e n t e , e n t r a î n a n t un sous­emploi p l u s impor tant dee couvo i r s (***) 
I . OEUFS PS POULES (Tableau ï ) 
En 1974, l a Cow.nunauté d i s p o s a i t ds 2 205 é t a b l i s s e m e n t s d e s t i n é s à l ' i n c a b a t i o r . d ' e e u f s de p o u l e s . En uns 
année, l e nombre de couvoirs ayan t un3 c a p a c i t é i n f é r i e u r e à 50 000 oeufs s ' e s t r é d u i t de 11 "¡e (169 é t a b l i s ­
cémen t s ) . Au con tx ' a i r e , l e s couvo i r s ayant une c a p a c i t é s u p é r i e u r e à 50 000 oeufs ont vu l e u r nombro íiugmenter 
de 2 u n i t é s e t l e u r c a p a c i t é moyenne p a s s e r de 261 à 292 m i l l i e r s d ' o e u f s . A i n s i , malgré l a d iminu t ion du 
nombre d ' é t a b l i r s t n ­ î n t E , l a c a p a c i t é t o t a l e des couvoi r s d e s t i n é s à l ' i n c u b a t i o n d ' o e u f s de p o u l e s s ' e s t a cc rue 
de 23 ,4 m i l l i o n s d ' o e u f s , l e u r c a p a c i t é moyenne augmentant do 17 |7 Λ · 
Tableau 1 : S t r u c t u r e e t u t i l i s a t i o n des couvoi r s (oeufs de p o u l e s ) ­ 1973 e t 1974 
Table 1 : S t r u c t u r e and u t i l i s a t i o n of h a t c h e r i e s ( h e n ' s eggs.) ­ 1973 and 1974 
Paye / Country EUR­9 öiUTSCHLAKD 
Toutes c l a s s e s de c a p a c i t é / a l l c l a s s of c a p a c i t y 
Nombre de couvo i r s 1973 
Number of h a t c h e r i o s 1974 
Capac i té moyenne (lOOO) 1973 
Mean c a p a c i t y (lCOO) 1974 
I n c u b a t i o n d ' o e u f s (10 ) 1973 
I n c u b a t i o n of eggs (IO ) 1974 
Taux d ' u t i l i s a t i o n 1973 
U t i l i s a t i o n r a t e 1974 















Capaci té i n f é r i e u r e à JO 000 oeufs / h a t c h e r i e s f o r min 
Nombre de couvo i r s 1S73 





Capaci té s u p é r i e u r e à 200 000 oeufs / h a t c h e r i e s fo r mo 
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L 'augmenta t ion au. nombre d ' oeu f s mi6 en i n c u b a t i o n pour l a p roduc t ion de p o u s s i n s do r ace pynte (+ 40 ,5 m i l l i o n s 
d ' o e u f s ) n ' a pu c o n t r e b a l a n c e r l a d iminut ion du nombre d ' o e u f s mie en incuba t ion pour l a p ro d u c t i o n de p o u s s i n s 
de r a c e cha i r ( ­ 74 ,5 m i l l i o n s d ' o e u f s ) e t de r ace mixte ( ­ 7 ,0 m i l l i o n s d ' o e u f s ) . Ce t t e r é d a c t i o n des i n c u ­
b a t i o n s d ' oeu f s de p o u l e s ( ­ 1,5 $ ) a provoqué une b a i s s e moyenne de 10 ^ du taux d ' u t i l i s a t i o n (nombre d'emifr; 
mis en i ncuba t i on / c a p a c i t é ) de3 couvoi rs de l a Communauté ; s eu l s l e s couvoiru f r a n c a i s ont maintenu l e u r 
t a u x d ' u t i l i s a t i o n de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
­ 2 ­
Le taux d ' u t i l i s a t i o n des couvoirs ayant une capacité inférieure à 50 000 oeufs s ' e s t réduit en 1974 
(4,2 ou l ieu de 4,4) ; oelui des grands couvoirs (capacité supérieure à 200 000 oeufs), surtout spé­
c i a l i s é s dans la production de poussins de race chair, est tombé de 12,1 à 10,8 . 
Pros de l /6 dea couvoirs de la Communauté ont une capacité supérieure à 200 000 oeufs ; leur capaoité 
moyenne est de 546 mi l l i e r s d'oeufs ; i l s représentent, à eux seuls, 73 $ de l a capacité to ta le d ' i ncu­
bation, et assurent plus de 80 jo des incubations (73 fi des oeufs destinés à l a production de poussins 
de race ponte ­ près de 85 fi des oeufs dest inés à l a production de poussins de race cha i r ) . 
L'évolution du phénomène n 'é tant pas à son terme, toute analyse future do l a s tructure et de l ' u t i l i ­
sation des couvoirs devrait pouvoir Be baser sur la défini t ion d'une classe de capacité supplémentaire : 
leo classes "200 000 à 500 000 oeufs" et "plus de 500 000 oeufs" se substi tuant à la classe "plus de 
200 000 oeufs". 
Tableau 2 ι Structure et u t i l i s a t i o n des couvoirs (oeufs d 'autres vo la i l l e s ) ­ EUR­9 
Table 2 : Structure and u t i l i s a t i o n of hatcheries (other eggs) ­ EUR­9 
Espèces / Species 
Toutes classes de capacité / 
Nombre de couvoirB 
Number of hatcheries 
Capacité moyenne (lOOO) 
Mean capacity (lOOO) 
Incubation d'oeufs (10 ) 
Incubation of eggs (IO ) 
Taux d'utilisation 
Utilisation rate 
Capacité inférieure à 50 000 
Nombre de couvoirs 
Number of hatcheries 
Incubation d'oeufs (10 ) 
Incubation of eggs (10 ) 
Canards / Ducks 




































































I I . OEUFS D'AUTRES VOLAILLES (CANES, OIES, DINDES, PINTADES) (Tableau 2) 
Les incubations d'oeufs d 'autres vo l a i l l e s ont été moins importantes en 1974 qu'au cours de l 'année p r é ­
cédente. Le nombre de couvoirs assurant ces incubations a également régressé. La France acquiert une par t 
plus importante du marché européen des poussins d 'autres v o l a i l l e s . 
Oeufs de canes χ Avec une diminution de 3 fi de la capacité des couvoirs destinés à l a production de cane­
tons, le taux d ' u t i l i s a t i o n des couvoirs est passé de 4,4 à 4 , 1 . Près de i /o des incubations sont r éa l i sées 
dans des couvoirs ayant une capacité inférieure à 50 000 oeufs. Les couvoirs français ont assuré 45 fi do 
l a production communautaire au l ieu de 41 fi en 1973. 
­ 3 ­
Oeufs d 'o ies ι la production française d'oiBons, qui concerne exclusiveaent des couvoirs de moins de 
20 000 oeufs, a presque doublé en 1974 ! au niveau communautaire, près de 60 fi des oeufs d 'o ies ont 
été mis en incubation dans deB couvoirs ayant une capacité inférieure à 50 000 oeufs. 
Oeufs de dindes : de 1973 à 1974, les établissements destinés à l ' incubation d'oeufs de dindes ont 
vu leur nombre passer de 311 à 319, et leur capaoité augmenter de plus de 10 fi (de plus de 23 fi en 
France). Suite à cet accroissement de capacité, l e taux d ' u t i l i s a t i o n des couvoirs est tombé de 7,9 
à 6,6 en France, de 9,3 à 8,9 aux Pays­Bas, à noine de 3,5 dans les autres Etats membres. En 1974, 
les couvoirs ayant une capacité inférieure à 50 000 oeufB n'ont plus assuré que 6,2 fi des incubations 
d'oeufs do dindes. 
Oeufs de pintades , la production de pintadeaux est pratiquée intensivement en France et en I t a l i e 
(respectivement 83 et I5 fi de la production communautaire) ; plus de 95 fi des oeufs à couver ont été 
incubés dans des couvoirs ayant une capacité supérieure à 50 000 oeufs. En 1974, l a capacité dea cou­
voirs a augmenté de près de 5 fi i leur taux d ' u t i l i s a t i o n est de 6,1 en 1974 contre 6,6 l 'année précé­
dente. 
(*) Capacité ·= nombre maximum d'oeufs à couver pouvant Être placés simultanément dans les 
incubateurs à l 'exclusion des éc loso i r s . 
(**) Uniquement l es couvoirs dont l a capacité est supérieure à 1 000 oeufs. 
(***) La structure des couvoirs par classe de capacité et par pays sera publiée dans le 
n° δ/1975 ­ S ta t i s t ique mensuelle oeufs ­ disponible f in Juin 1975· 
R E S U M E 
En 1974, la Communauté comptait 2 205 couvoirs d'une capacité supérieure à 1 000 oeufs, leur capaoité 
totale d'incubation s'élève à 274 millions d'oeufs, respectivement 2372 couvoirs et 250 millions 
d'oeufs en 1973« Le taux d'utilisation des couvoirs est en diminution de 10 fi par rapport à l'année 
précédente pour l'ensemble de la Communauté. 
Accroissement de la capacité d'incubation et regression de la production des couvoirs ont également 
caractérisé le secteur des dindes et des pintades en 1974« 
S U M K A R X 
In 1974 the Community had 2 205 hatcheries with a capacity for more than 1 000 eggs and the total 
incubation capacity was 274 millions eggs. The corresponding figures for 1973 were 2 372 hatcheries 
vith a total capacity of 250 millions eggB. The utilisation rate of hatcheries is 10 fi smaller than 
for the previous year. 
The increase in capacity of incubation and diminution of hatcheries activity were also observed in 
the turkey and guinea fowl sectors in 1974. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Die Zahl der Brütereien mit einen Fassungsvermögen von über 1 000 Eiern belief eich in der Gemein­
schaft im Jahre 1974 auf 2 205, ihr Fassungsvermögen betrug insgesamt 274 Mie Eier ; im Jahre 1973 
waren es dagegen 2372 Brütereien und 250 Mio Eier. 
Für die Gemeinschaft insgesamt ist der Auslastungsgrade der Brütereien im Vergleioh zum Vorjahr um 
10 fi zurückgegangen. 
Eine Ausdehnung des Fassungsvermögens der Brütereien und ein Rückgang der Erzeugung kennzeichnen 
auch den Bereich der Trothühner und Perlhühner im Jahre 1974« 
Fin de rédaotion le 30.5.1975 
Kodeningen af oplysningerne er enffirt i tabelhavodorne 
Pur Schlliariolbcgen let in den Titel der Tubellen enthalten 
The rodee are thos* elven In the table headings 
La codification deo données eet rappelée au niveau don 
titrée den tableaux 
Il codice e fornito nei titoli delle tabelle 
De kode der gegevens wordt herhaald in de opachrift­
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PARTIE I 
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Buîte pottalc 1907 
0 
­ forelegge:· ikke 
­ nicht verfügbar 
­ not available 
­ non disponible 
­ non disponibile 
­ niet beschikbaar 
0 1 / 0 7 / 7 5 TAB. I 
101 EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUFKEN OER LEGERASSEN ZUSAMMEN 
J F N A M J J A S O N O MtJ­OI A .C IV . CAMP. 
1000 STUECK. 
EUR 9 
1973 29783.4 34345.8 40392.7 40869.7 39677.9 26475.4 33362.3 38105.0 40060.6 43979.5 45612.6 40270.3 
1974 50007.4 49914.4 57836.6 52922.7 49099.3 40963.7 36113.0 39332.7 44365.2 45346.9 39831.9 39709.5 
1975 41611.7 46417.2 54514.7 51925.7 
37744.6 452935.0 286530.2 
45453.6 545443.2 542134.» 
X 74/73 67.9 
τ 75/74 ­16.7 



















8.2 3.1 ­12.6 ­1.3 89.2 
244907 283012 323073 367052 412665 452935 
336857 376190 420555 465902 505734 545443 
EUR 6 
1973 28395.5 32320.3 37607.3 38198.3 36794.5 24421.9 21738.8 26154.1 27018.9 30346.3 31471.3 28043.2 30209.2 362510.3 272723.1 
1974 34863.1 35169.7 40937.4 38705 .1 34859.2 29101 .1 25190.1 27523.9 30826.9 31123.0 26471.6 27061.1 31819.3 381832.2 37840B.2 
1975 29786.9 34495.4 39504.0 38362.4 
ï 74/73 22.8 
t 75/74 ­14.5 











































3 8 . 8 
OEUTSCHLANO 
1973 10542.5 116P6.5 14204.8 13380.4 12908.0 CÌ30 .9 
1974 12660.6 12615.1 14188.6 13854.7 11682.1 8640.9 
1975 10057.9 11277.5 13161.4 12958.7 
8696.4 10243.2 8879.9 







10529.7 126356.0 123678.9 
















7913.0 9083.0 9548.0 8132.0 5510.0 5028.0 6425.0 6570.0 7997.0 7710.0 6727.0 
7374 .0 10499.0 10223.0 10535.0 9383.0 5679.0 5854.0 7979.0 8950.0 7787.0 9107.0 
















0 9 / 0 7 / 7 5 
101 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS OE RACE PONTE I S E l . H U I T . U T I L . I 
J F M A M J J A S O N O 
1000 PIECES 
T A B . 





X 74 /73 










t 74 /73 




3 3 . 6 






























­ 5 . 2 
7682 .0 
5056.5 
­ 3 4 . 1 
4500.0 
4126 .0 

































­ 3 1 . 6 
4022.0 
3446 .0 
­ 1 4 . 2 
6400.4 
4798.3 
­ 2 4 . 9 
3163.0 
2994 .0 
­ 5 . ï 
5764.S 69174.1 6074S.0 
6000.8 72009.7 69755 .0 
4 . 1 14 .8 
3647 .1 43765 .0 22110 .0 
3919.3 47032.0 46774 .0 




t 7 4 / 7 3 




4 7 . 9 





* 74 /73 
Τ 75 /74 
2 0 . 0 
15 .5 
5.4 
- 2 2 . 4 
















- 7 . 5 
25 .5 
I B . 4 
23 .0 





- 1 3 . 8 
ί . 9 
9 .9 
11 .8 






- 3 . 2 





- 4 7 . 9 
2320.0 
2532.0 


















- 5 . 9 

















- 1 0 . 2 
0 .0 











- 1 3 . 6 
18255.0 
36347 .0 
9 9 . 1 
107.4 
9 4 . 4 
- 1 2 . 0 
1973 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 10312.0 10816.0 12156.0 12443.0 12533.0 IC990.0 
1974 13320.0 12195.0 14159.0 11457.0 U 2 2 4 . 0 10181.0 9821.0 10611.0 12492.0 12903.0 11463.0 U677 .0 
1975 10498.0 10112.0 12284.0 11333.0 
5770.8 69250.0 0 .0 
11791.9 141503.0 141786.0 
t 74 /73 










1 9 7 · 
Τ 7 4 / 7 3 
t 75 /74 
Χ 




5 7 . 1 





- 4 2 . 5 
Χ 










- 4 0 . 9 
Χ 









- 1 1 . 0 
- 9 . 6 
Χ 























- 2 0 . 8 
1401.6 
1165.9 
- 1 6 . 7 
- 4 . 7 
477 .5 
313 .6 
- 3 4 . 2 
Β34.0 
788 .3 
- 5 . 4 































- 2 0 . 0 
798 .5 
621 .0 



















0 9 / 0 7 / 7 5 
102 EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN ZUSAMHEN 
J F M A M J J A S O N 
1000 STUECK 
TAB. 
N(J-O) A.CIV. CAMP. 
EUR 9 
1973 142209 134170 
1974 187416 175776 
1975 175570 167311 
150052 144743 147520 14279t 185209 186273 173492 166943 172773 158451 
186895 186972 171564 174373 170457 177324 175017 153756 159173 168055 
152396 182281 
158719 1904632 1126060 
173896 2086777 2126138 
* 74/73 31.8 
* 75/74 -6.0 



















-7.9 -7.8 6.1 
718695 061491 1046700 1232973 1406465 1573403 1746181 1904632 
908624 1082996 1253453 1430777 1605793 1759549 1918722 2086777 
se.a 
EU" 6 
1973 132538 124901 138807 135475 135397 132448 137838 135355 124912 1246C9 124516 109568 
1974 136721 126039 133505 137700 127053 129326 126403 130237 131030 116893 115577 125915 
1975 131487 124586 144367 138422 
129697 1556363 1064136 


































937404 1072758 1197670 1322279 1446795 1556363 
916751 1046988 1178017 1294910 1410487 1536402 





















































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
102 02'J.S MIS £K INCUBATION røJS LA KODOCÎION DE POUSSHJS DE RACE CHAIÄ (SZL.KOLT.OTIL) 






































































































































































































































































































































































































































EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEK.EN OER MISCHRASSEN 
F M A M J J A S 
1000 STUECK 
MIJ-Dl A .C IV . CANP. 
1973 9660.0 11285.0 14505.0 13192.0 11451.0 
1974 7797.8 10782.1 13066.6 11958.7 8289.0 





















X 74/73 -19.2 
X 75/74 -35.5 













































1973 9660.0 .11285.0 14505.0 13192.0 11451.0 
1974 7797.8 10776.1 13060.6 11946.7 8284.0 





















X 74/73 -15.2 
X 75/74 -35.5 

































































































































































0 9 / 0 7 / 7 S 
10« OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS OE RACE MIXTE 
J F M A M J J A S O 
1000 PIECES 
TAB. 
MIJ-DI A.CIV. CAMP. 
I T ' L I A 
1973 6846 .0 
1974 4681 .8 


































- 3 1 . 5 
- 4 9 . 9 
- 7 . 2 
- 4 . 6 
- 1 9 . 5 
- 2 5 . 6 
-14.3 
87.5 









0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 










0 . 0 





0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 4 / 7 1 





* 74 /73 





Χ 74 /73 





Χ 74 /73 





Τ 74 /73 





Χ 74 /73 




















































0 . 0 
0 .0 














0 . 0 





0 . 0 
χ 
χ 






0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 












0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 .0 
0 . 0 







0 . 0 
χ 























































0 .0 . 
χ 
0.0 



























0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 .0 
0 . 0 
χ 
0 .0 
0 . 0 
χ 
0 .0 





0 . 0 









0 . 0 





0 . 0 
42 .0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 .0 





0 . 0 
0 .0 
χ 




106 EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON ENTENKUEKEN 
J F N A N J J A S 
1000 STUECK 
TAB. 






























































































































Χ 74/73 3.6 19.5 ­ 1 3 . 0 
Χ 75/74 ­ 2 2 . 7 ­ 3 3 . 5 ­ 1 0 . 1 
­ 5 . 1 
­11 .3 
­11.9 ­22.4 ­ 2 0 . 1 ­5.9 ­7.7 ­β. 2 J«.Ο 

















































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
106 OEUFS MIS EN IACUBATICN POUR LA PRODUCTION OE CANETONS 
J P M A P J J A S 
1000 PIECES 
TAB. 

































































































































































































































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
108 EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON TRUTHUEHNERKUEKEN 
J F M A M J J A S O N 
1000 STUECK 
O H U - D I A.CIV. CAMP. 
EU» 9 
1973 5078.6 5417.7 7700 .6 7316.6 7370.6 8351.3 10831.3 10246.8 8682.6 8554.8 8831 .1 5401 .7 
1974 9469.4 9639 .0 1C394.5 10454.9 10647.2 11672.2 10606.5 10059.4 8242.3 7049.7 6623 .0 7422 .9 
1975 6666.7 6736 .3 7822.8 5956.5 
7815.3 93783.6 48794.4 
9356.7 112280.8 114825.4 
X 74 /73 
X 75 /74 
86.5 
- 2 9 . 5 
77 .9 
- 3 0 . 0 
35.0 
- 2 4 . 7 
4 2 . 9 
- 4 . 7 
44.5 39.8 - 2 . 0 - 1 . 7 -5 .0 -17 .5 -24 .9 37 .4 19 .7 135.3 

































X 74 /73 














- 2 . 8 




4 . 0 


















- 1 4 . 3 
6537.9 
4549.6 











6 5 . 7 










































- 1 8 . 8 
4 0 2 . 1 
347 .0 
282.7 
- 1 3 . 6 

























- 6 . 4 
360.4 
256.4 
- 2 8 . β 
317.7 
230.2 
- 2 7 . 5 
343 .1 
271.7 













Χ 74 /73 




4 4 . 0 














- 3 . 8 


















- 1 2 . 0 
3719.0 
2849.0 











9 8 . 7 
09/07/75 
103 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRCCUCTION DE DINDONNEAUX 
J F M A M J J A S 
1000 PIECES 









6 1 5 . 1 
31.3 

























































































































Χ 74 /73 
Χ 75/74 
0 .0 








Χ 74 /73 





Χ 74 /73 




























































































































































































































































0 . 0 











0 9 / 0 7 / 7 5 
401 WEIBLICHE ZUCHT UNO VERMEHRUNGSKUEKEN VON LEGEHENNENKUEKEN 
J F M A M J J A S O N 
1000 STUECK 
TAB. 1 1 









































































































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
401 FEMELLES DE SELECTION ET OE MULTIPLICATION OE POUSSINS OE RACE PONTE 
F M A M J J A S O 
1000 PIECES 
TAB. 12 








Χ 74 /73 Χ 
Τ 75 /74 154 .0 
26 .7 103.3 9 1 . 3 103.6 
3 6 . 8 104.9 88 .6 113.4 
50 .0 43 .5 1 0 1 . 1 
«5 .3 
2 8 . 9 
1.5 
­ 5 8 . 4 
­ 2 . 9 
14 .1 
7 4 . 5 




­ 4 1 . 1 
54 .3 
49 .0 









­ 6 6 . 1 
20 .5 
13 .7 





0 . 0 
3 9 9 . 4 
699 .Β 





Χ 74 /73 
Χ 75/74 
2 5 . 0 
69 .0 




0 . 1 
34 .0 





­ 5 3 . 8 
6 6 . 1 
33 .0 
1C2.0 
4 5 . 0 
209 .1 
­ s s . a 
35 .0 54 .0 40 .0 112.0 19.0 4 1 . 0 69.0 7 .0 
30 .0 51 .0 92 .0 39.0 47 .0 30 .0 4 0 . 0 67 .0 












Χ 7 4 / 7 3 










Χ 74 /73 






















Χ 74 /73 




­ 7 4 . 3 






















9 3 . 0 
7 0 . 0 
­ 7 1 . 7 
­ 2 4 . 6 
13 .0 
26 .4 





















­ 6 7 . 5 










­ 4 5 . C 
19.0 
3 4 . 0 
14 .0 
78 .9 
­ í e . 7 






8 6 . 0 
6 5 . 0 
­ 8 0 . 1 
­ 2 4 . 3 
9 .2 





















­ 7 β . 5 
22 .2 
9 .0 




­ 5 3 . 3 
­ 4 1 . 3 
23 .0 
12 .5 












­ 1 6 . 4 
21 .0 
8.8 






4 . 1 
19.5 
15.3 















­ 2 2 . 4 
18.5 
17.6 











































































0 . 0 













­ 1 0 . 9 
0 . 0 




­ 5 5 . 8 
9 1 . 3 
169.2 
8 5 . 3 
H O . 2 
126 .9 
15 .2 
0 9 / 0 7 / 7 5 
402 MEI3LICHÇ ZUCHT­ Uhi! VERMEHRUNGSKUEKEN VON SCHL«CHTHUEHNERK'JEKEN 
J F M A M J J A S O 
TAB. 13 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































501 GEBRAUCHSKLEKEK ­ lEGEHENMENKUEKEN 
J F M A M J 
TAB. I S 
J A S O N 0 H IJ ­OI A .C IV . CAMP. 
1000 STUECK 
1973 13252.1 1462C.3 15515.1 15951.8 20286.7 19037.2 13491.1 13068.8 13880.7 16403.4 17294.0 16993.5 
1974 17110.3 13646.1 22250.5 21662.7 20098.6 16846.3 13925.0 13282.4 15758.2 17290.2 16547.3 15345.7 
197« 1427Í.4 15876.7 21176.2 2C218.6 
16486.2 197834.5 145935.3 
17396.9 208763.2 207745.9 
X 7*/73 29.1 
X 75/74 ­4.8 




















87666 106703 120194 133263 147144 163547 180841 197835 
99768 116614 130539 143322 155580 176870 193417 208763 
5.5 42.5 
EUR 6 
1973 9385.0 10499.7 14079.8 14525.0 13772.3 12327.6 8311.5 
1974 11521.9 12830.7 15740.2 15985.8 14305.1 12128.5 9694.2 
197« 1C85Í.3 11478.2 15124.2 14822.8 
6353.8 9114.0 10821.6 11350.6 11671.1 
9471.2 10890.2 11543.2 10796.2 10722.1 
11226.0 134711.9 114221.3 
12169.5 146034.1 142534.6 
X 74/73 27.0 
X 75/74 ­8.8 





























91755 10C869 111690 123041 134712 
























































3717.6 44611.6 44765.0 
































































0 9 / 0 7 / 7 5 TAB. 1 6 
SOI POUSSINS D'UTILISATION ­ PCULETTE CE RACE PONTE 
J F M A M J J A S 
1000 PIECES 










4 1 . 0 









































­ 3 . 3 
2752.5 
2606.1 






­ 3 6 . 3 
1530.0 
1455.0 

































­ 3 1 . 6 
1438.0 
1391.0 

























­ 2 . 2 










­ 1 7 . · 











X 74 /73 
X 75/74 




X 7 4 / 7 1 














3 1 . 1 




4 5 . 0 
­ 3 . 2 
9 .0 
4 . 1 
1.2 
­ 5 3 . 3 




4 2 . 3 





7 . 0 
368.2 
5 3 7 . 1 
245.5 
4 5 . 9 









­ 4 . 6 














­ 1 0 . 5 





­ 1 4 . 8 
9.6 
6 . 2 
12.6 




















­ 6 . 2 








­ 1 3 . 9 
324.0 
310 .0 





­ 3 4 . a 
1223.0 
1059.4 
­ 1 3 . 3 
4 . 2 
3 .0 
­ 2 8 . 9 
5394.0 
4006 .0 
­ 2 5 . 6 
228.2 
180.4 
­ 2 0 . 5 
587.4 
531.4 









­ 1 7 . 8 
159.9 
103.1 
­ 3 2 . 3 
418.7 
342.7 









­ 2 0 . 7 
9 7 . 1 
84.6 


















­ 1 1 . 4 
1160.0 
1047.0 












­ 7 . 9 
1121.0 
859.0 






­ 3 . 4 
206.9 
181.3 













­ 1 4 . 4 
136.2 
104.3 



























4 5 . 1 
34 .6 
­ 2 3 . 3 
55865.0 
55166.0 










4 2 . 9 
3 3 . 4 






6 5 . 1 
3305 .4 
5321 .4 
6 1 . 0 
09/07/75 
502 . GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J F H A M J J 
TAB. 17 
M(J-D) A.CIV. CAHP. 
1000 STUECK 
1973 122598 126773 143164 139109 136340 140800 137952 139244 139237 130996 126944 131063 
1974 126799 137388 148035 141544 139405 131278 130733 131791 134455 127038 117537 127863 
197« 12635« 13C896 14C681 140650 
134518 1614220 999586 











-2.9 -1.2 63.1 

















946737 1085981 1225218 1356214 1483158 1614220 
955232 1087023 1221478 1348516 1466053 1593916 
EUR 6 
1973 582*7 95956 104087 104837 100372 105444 103436 101187 101946 98549 91619 93608 
1974 88526 100118 107301 102907 103639 99173 96735 96732 101402 96642 86550 94638 
1975 52*e6 97926 102671 106**5 
99107 1189288 789745 











-5.9 1.1 -1.2 50.9 





















905512 1004061 1055660 1189283 






















































































































0 9 / 0 7 / 7 5 TAR. IB 
502 POUSSINS D'UTILISATION - POUSSINS OE RACE CHAIR 
































































































































































































































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
503 OEPRAUCHSKLEKEN - AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN ZUR HAST 
J F M A N J J A S 
1000 STUECK 





















































































































































































































-, 74/73 43.7 11141.2 2β45.6 
Χ 75/74 33.7 12.2 -42 .8 
17.4 
1.7 




























































0 9 / 0 7 / 7 5 
503 POUSSINS D'UTILISATION ­ COCUELETS CE SEXAGE D'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S 
1000 PIECES 
TAB. 20 
































































































































































































































































































































































































































504 GERRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKENIEINSCHL.AUSSORTIERTE HAHNENKUEKENI 
F M A M J J A S O 
1000 STUECK 
TAB. 21 
NIJ-OI A.CIV. CAMP. 
1973 126023 131405 14512C 145251 142614 145506 141321 142832 143259 135381 131365 135348 
1974 131336 142570 1545B0 146779 144926 136249 135315 136464 139067 131841 121682 132640 
1975 130e*l 135724 146515 146725 
X 74/73 
X 75/74 
4 . 2 
- 0 . 3 
8 . 5 
- 4 . 7 
3 . 7 
- 5 . 1 
1 . 1 
0 . 0 

























932140 1124972 1268231 1403613 1534976 1670326 
991754 1128217 1267284 1359126 1520806 1653448 
EUR 6 
1973 91571 100483 109935 110861 106445 110360 107079 104680 105868 102841 95942 97802 
1974 92967 105178 113689 108052 109051 104053 101204 101292 105947 101336 90465 99322 
1975 57C85 1C2665 1C842C 112632 
X 74/73 l .S 
X 75/74 4 .4 
FUR 6 CUMUL 
4 .7 
- 2 . 3 
3.4 
- 4 . 5 
- 2 . 4 
4 .2 
-5 .4 C l -1 .4 
103656 1243667 877010 
102713 1232556 1247201 
4 2 . 2 
1973 51571 192054 301939 412850 519295 629655 736734 041415 947283 1050124 1146065 1243867 
1974 52967 198145 311834 415686 528937 632969 734193 835486 941433 1042769 1133234 1232556 




1 9 7 ! 
X 74 /73 















- 2 . 4 






























- 3 . 2 
16501 
15349 






- 2 0 . 8 
34046 
33069 
- 2 . 7 
15321 
15210 


















- 8 . 2 
27670 
27649 
- 0 . 0 
14073 
10322 
- 2 6 . 6 
25251 
26253 
























0 9 / 0 7 / 7 5 
504 POUSSINS D'UTILISATION ­ POUSSINS C'ENGRAISSEMENT! Y COMPRIS COQUELETS OE SEXAGEI 
J F M A M J J A S O N O 
1000 PIECES 
TAB. 22 
HIJ­DI A .C IV . CAMP. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 9 
505 POUSSINS D'UTILISATION ­ POUSSINS CE RACE MIXTE 
J P M A M J J A S 
I 1000 PIECES 
HIJ­D) A .C IV . CAMP. 































































































































































































































































































































































































































09/07/75 TAS. 25 
GE6RAUCHSXUEKEN ­ FNTEN ZUR MAST 
J A S 
1000 STUECK 











































­7.9 ­12.6 ­6.5 ­32.1 ­4.0 
































































































































Χ 74 /7 3 




6 C 7 
4.3 





­ 5 5 . 1 
3 0 2 . 1 
275.0 
125.5 
­ 3 . 5 




­ 1 3 . 0 
­ 4 0 . 7 
600.9 
504.2 
­ 1 6 . 0 
543.4 
422.5 
­ 2 2 . 1 
466 .6 
384.5 
­ 1 7 . 5 
383.3 
343.4 
­ 1 0 . 3 
323.7 
299.9 
­ 7 . 3 
296.9 
266.2 
­ 1 0 . 3 
222.3 
196.6 
­ 1 1 . « 
186.9 
146.0 


































































5 . 8 
0 9 / 0 7 / 7 S TAB. 26 
POUSSINS D'UTILISATION - CANETONS O'ENGRAISSEMENT 



















4 2 . 0 







- 3 3 . 3 









- 3 2 . 5 









- 8 . 6 




- 1 7 . 2 
- 1 5 . 5 
452 .7 
194.5 






- 6 6 . 6 
6 5 1 . 0 
495 .0 






- 5 . 9 
254.4 
4 8 . 3 






- 2 . 1 
468.0 
321 .0 












- 6 8 . 7 
116 .1 
9 2 . 0 










- 3 0 . 4 
4480 .0 
3866 .0 
- 1 3 . 2 
2161.2 









Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
2 7 . 0 
2 0 . 0 
15 .0 
- 2 5 . 8 
















Χ 74 /73 










3 7 . 8 
81 .7 
59 .7 
2 3 . 0 
19 .0 
14 .0 
- 1 7 . 3 
- 2 6 . 2 
0 . 0 










7 7 . 0 
43 .0 
24.0 
2 3 . 0 
20 .0 
- 4 . 1 













4 4 . 0 
47 .0 
4 5 . 0 
53 .0 
- 4 . 2 
17.β 
0 .0 





4 2 8 . 0 













































- 1 4 . 8 
0 .0 


























- 2 8 . 1 










- 3 0 . 4 




















4 4 . 1 
379 .0 
3 5 3 . 0 
- 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2310.0 




2 1 9 . 0 
364 .2 
6 6 . 3 
0 .0 







Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
116.1 
- 2 4 . 8 
8 1 . 2 
- 3 7 . 6 
3 3 . 5 
- 4 1 . 6 
4 9 . 4 
- 4 2 . 5 




2 6 . 1 
32 .9 
1 6 . 1 




2 9 1 . 1 
307.7 
3 4 « . 2 
3 8 2 . 3 
3 i e . 5 
392.9 








2 0 2 . 1 
2 2 3 . 0 
1 1 4 . 7 











Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 4 . 1 
- 5 1 . 0 
112.6 
- 4 7 . 2 
- 1 . 1 
5 . 7 
5 . 0 
- 1 * . ί 
- 8 . 3 
3 5 . 3 
1 0 . 3 1 3 . 2 - 5 2 . 5 
508 GEBRAUCHSKL'EKEA - TRUTHUEHNER ZUR MAST 






X 74 /73 




3 * . 9 














- 7 . 0 
- 1 7 . 8 
7132 .7 
7169 .0 
0 . 5 
7808.6 
7053.3 
- 9 . 6 
7177.5 
7021.7 
- 2 . 1 
7213.5 
6530.2 
- 9 . 4 
6364.8 
6450.3 
1 . 3 
4933.6 
4298.3 
- 1 2 . 8 
5652.« 
4518 .0 
- 2 0 . 5 
6367 .3 
4329 .5 













































Χ 74 /73 



















- 9 . 0 
- 1 5 . 9 
4852.6 
5162.6 
6 . 4 
5289.7 
5267.3 
- 0 . 3 
4404.1 
4723.5 
7 . 4 
4616.6 
4383.9 
- 5 . 0 
4801.9 
5181.6 
7 . 9 
3714.7 
3385.5 
- 6 . 8 
4355.0 
3453.0 
- 2 0 . 6 
4674.9 
3156.4 











































1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 ' . 
1 5 3 . 1 
2 5 9 . 1 
1 7 6 . 0 
3 4 . 2 
- 3 1 . 2 
1 8 8 . 5 
2 1 1 . 4 
1 5 7 . 2 
1 2 . 1 
- 6 . 6 
3 1 6 . 1 
2 7 6 . 6 
1 5 7 . 1 
- 1 2 . 3 
- 2 3 . 7 
2 1 5 . 7 
2 2 0 . 0 
2 C 5 . 5 
2 . 0 
- 6 . 3 
3 0 3 . 8 
2 5 7 . 5 
- 1 6 . 5 
3 0 9 . 0 
2 5 1 . 3 
- 1 8 . 6 
2 7 5 . 8 
2 9 7 . 3 
7 . 8 
2 7 8 . 0 
2 7 7 . 2 
- 0 . 2 
2 4 5 . 0 
2 7 3 . 4 
1 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 5 1 . 0 
- 6 . 9 
2 2 2 . 4 
1 4 5 . 5 
- 3 4 . 5 
1 6 2 . 2 
1 3 9 . 1 
- 2 3 . 6 
2 4 1 . 4 
2 3 0 . 0 
2 8 9 6 . 9 
2 7 5 9 . 6 
- 4 . 6 
1 5 3 1 . 2 
2 8 4 1 . 8 




1 9 7 ; 




1 6 ( 1 . 0 
47 .5 









3 9 . 









8 . 3 
- 1 6 . 4 
2545.0 
2572.0 
1 . 1 
3C64.0 
2734.0 
- 1 0 . 7 
2234.0 
2404.0 
7 . 4 
2221.0 
2163.0 
- 2 . 5 
3034.0 
3186.0 
5 . 0 
2212.0 
1992.0 
- 9 . 9 
2309.0 
1822.0 
- 2 1 . 0 
2892.0 
2287.0 













508 POUSSINS O'UTIIISATICN - OlnCONNEAUX C'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S 
1000 PIECES 
TAB. 28 
MIJ-OI A.CIV. CAMP. 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
NECERLANO 
1 9 7 2 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 S C . C 
5 0 1 . 1 
6 0 5 . 4 
1 0 0 . 2 
- 3 2 . 7 
3 3 5 . 0 
6 2 7 . 0 
1 5 6 . 0 
8 5 . 0 
- 7 4 . 7 
8 6 0 . 4 
1 1 2 9 . 4 
4 5 5 . 3 
3 1 . 3 
- 5 6 . 1 
5 5 6 . 0 
5 3 4 . 0 
3 8 5 . 0 
- 3 . 9 
- 2 7 . 8 
1 0 1 7 . 4 
1 2 4 7 . 5 
7 2 1 . 6 
2 2 . 4 
- 4 2 . 1 
5 5 7 . C 
6 1 5 . 0 
3 5 7 . 0 
1 0 . 4 
- 3 5 . 4 
2 0 2 6 . 2 
1 2 1 7 . 9 
1 1 1 0 . 4 
- 3 5 . 8 
- 8 . 7 
4 4 0 . 0 
6 2 6 . 0 
4 4 0 . 0 
4 2 . 3 
- 2 9 . 6 
1 2 7 5 . 8 
1 4 6 8 . 1 
1 5 . 1 
5 6 4 . 0 
7 4 8 . 0 
3 2 . 6 
1 2 5 0 . 7 
1 5 0 2 . 0 
2 0 . 1 
4 4 9 . 0 
6 5 8 . 0 
4 6 . 5 
1 3 3 8 . 3 
1 2 3 6 . 6 
- 7 . 5 
4 2 3 . 0 
6 3 3 . 0 
5 0 . 8 
1 4 8 6 . 6 
1 1 1 1 . 1 
- 2 5 . 2 
4 7 0 . 0 
6 5 0 . 0 
3 8 . 3 
9 3 9 . 9 
9 3 4 . 0 
- 0 . 5 
4 4 7 . 0 
6 1 0 . 0 
3 6 . 5 
6 6 9 . 4 
6 4 6 . 5 
- 3 . 3 
5 3 1 . 0 
5 4 4 . 0 
2 . 4 
1 1 9 1 . 6 
9 6 3 . 5 
- 1 9 . 1 
5 4 0 . 0 
5 1 0 . 0 
- 5 . 5 
1 2 5 7 . 7 
6 8 8 . 3 
- 4 5 . 2 
4 7 2 . 0 
0 . 0 
X 
1 1 4 7 . 0 
1 0 8 7 . 2 
4 8 2 . 3 
5 6 3 . 3 
1 3 7 6 4 . 0 
1 3 0 4 6 . 0 
- 5 . 1 
5 7 8 3 . 0 
6 7 6 0 . 0 
1 6 . 6 
6 8 8 0 . S 
1 4 3 4 9 . S 
1 0 6 . 6 
2 9 0 5 . 0 
6 6 9 1 . 0 
1 3 0 . 3 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
T 7 4 / 7 2 
X 7 5 / 7 4 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 0 
3 8 . 0 
2 5 . 0 
- 7 0 . 5 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
1 7 5 / 7 4 
C O 




U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 2 
Χ 7 5 / 7 « 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 4 7 5 . 0 
1 6 2 5 . 0 
1 2 0 7 . 0 
- 2 . 9 
- 2 5 . 6 
3 5 . 8 
5 5 . 9 
3 8 . 7 
4 0 . 3 
- 3 0 . 7 
1 4 . 4 
6 1 . 0 
1 7 . 3 
3 2 2 . 4 
- 7 1 . 5 
7 1 . 0 
8 2 . 0 
5 0 . 0 
1 5 . 5 
- 3 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 3 9 9 . 0 
1 5 0 6 . 0 
1 2 6 2 . 0 
7 . 6 
- 1 6 . 1 
2 9 . 9 
4 0 . 0 
2 1 . 1 
3 3 . 8 
- 4 7 . 2 
β 5 . 7 
1 0 2 . 6 
7 . 0 
1 9 . 7 
- 9 3 . 1 
1 4 2 . 0 
1 1 7 . 0 
4 5 . 0 
- 1 7 . ; 
- 6 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 5 4 1 . C 
1 6 2 5 . 0 
1 3 6 3 . 0 
1 3 . « 
- 2 5 . Ι 
3 5 . 1 
« 9 . 5 
2 0 . 4 
« 1 . 0 
- 5 8 . 3 
1 3 9 . « 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 2 
- 1 0 . 7 
- 1 1 . « 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
9 8 . 0 
6 . 7 
- 2 3 . 3 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 6 6 1 . 0 
1 5 9 2 . 0 
1 3 1 2 . 0 
- 4 . 1 
- 1 7 . 3 
6 5 . 4 
7 4 . 8 
4 5 . 3 
1 4 . 4 
- 3 8 . 7 
1 3 1 . 7 
1 5 4 . 5 
5 0 . 0 
1 7 . 3 
- 4 7 . 5 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 0 
9 5 . 0 
- 2 6 . 3 
- 1 6 . 7 
0 . 0 
Ο.Ο 
0 . 0 
Χ 
χ 
1 9 6 6 . 0 
1 8 0 0 . 0 
- 8 . « 
1 3 4 . 1 
1 0 9 . 9 
- 4 C . 2 
1 3 0 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
- 2 5 . 7 
0 . 3 
2 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
- 4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 1 4 8 . 0 
1 5 3 0 . 0 
- 2 3 . 7 
2 3 6 . 6 
1 4 3 . 9 
- 3 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 0 7 . 1 
- 2 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 4 4 6 . 0 
1 9 7 7 . 0 
- 1 9 . 1 
1 9 0 . 6 
1 5 6 . 9 
- 1 7 . 6 
1 3 6 . 8 
1 5 9 . 3 
1 6 . 4 
1 6 1 . 0 
1 8 2 . 6 
1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 4 0 . 0 
1 9 2 4 . 0 
- 1 7 . 7 
1 0 1 . 5 
9 5 . 7 
- 5 . 6 
1 5 5 . 4 
1 2 6 . 6 
- 1 8 . 4 
1 3 6 . 0 
1 7 8 . 2 
3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 4 6 9 . 0 
1 2 3 3 . 0 
- 1 6 . 0 
1 3 . 6 
3 3 . 0 
7 7 . 4 
7 5 . 3 
2 . 7 
- 5 6 . 3 
1 4 0 . 0 
5 2 . 0 
- 6 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 5 0 . 0 
3 6 8 . 0 
- 2 4 . 4 
3 . 7 
3 8 . 6 
9 4 3 . 2 
6 5 . 2 
6 . 2 
- 9 0 . 4 
9 2 . 0 
1 2 . 0 
- 8 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
κ 
1 2 6 5 . 0 
1 0 2 3 . 0 
- 1 9 . 0 
2 1 . 1 
3 3 . 9 
6 4 . 4 
-
5 1 . 4 
3 . 1 
- 9 3 . 9 
7 1 . 0 
4 2 . 0 
- 4 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 3 8 2 . 0 
1 1 3 9 . 0 
- 1 7 . 5 
4 7 . 4 
3 4 . 1 
- 2 8 . 0 
6 3 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 0 3 . 5 
1 5 0 3 . 5 
8 1 . 2 
7 3 . 0 
5 8 . 5 
7 Β . 7 
1 5 4 0 . 0 
1 3 1 4 . 4 
- 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 0 4 4 2 . 0 
1 8 0 4 2 . 0 
- 1 1 . 7 
9 7 4 . 0 
3 7 6 . 2 
- 1 0 . 0 
1 1 8 2 . 5 
9 * 4 . Ι 
- 2 0 . 1 
8 0 7 . 0 
1 4 2 6 . 0 
7 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 0 3 9 0 . 0 
1 9 9 3 0 . 0 
9 1 . 8 
5 9 1 . 1 
8 4 1 . 9 
4 5 . 8 
6 3 5 . 4 
1 1 9 3 . 3 
8 7 . 8 
09/07/75 
509 GEERAUCHSKL'EKFN ­ PERLHUEHNÇR ZUR MAST 
TAB. 29 
J A S 
1000 STUECK 




X 74 /73 




­ 5 . 6 
3 .5 


























­ 3 . 8 
























































Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
3329.0 
3006.2 
3 1 1 C 4 















­ 3 . 8 






­ 5 . 1 
4264.3 
3919.8 
­ 8 . 0 
3918.3 
3698.4 
­ 5 . 5 
4647.2 
4410.3 
­ 5 . 0 
3317.8 
3173.2 










































































































197« 2 Í 0 5 . 0 
Χ 7 4 / 7 2 ­ 1 0 . Ο 
Ι 7 5 / 7 4 1 .1 
2 7 4 4 . 0 
2 4 1 9 . 0 
2 ( 0 « . 0 
­ 1 1 . 3 
7 . 7 
3 5 0 4 . C 
3 4 7 5 . 0 
3 4 1 0 . 0 
­ 0 . 7 
­ 1 . 6 
32C4.C 
2 9 5 1 . 0 
3 0 6 1 . 0 
­ 7 . 8 
3 . 7 
3C20 .0 
3 5 5 3 . 0 
1 7 . 8 
3 6 4 3 . 0 
3 7 2 5 . 0 
2 . 1 
3 0 0 6 . 0 
3 2 4 7 . 0 
0 . 0 
2 3 3 0 . 0 
2 8 1 0 . 0 
­ 2 . 3 
3 6 6 3 . 0 
3 7 6 6 . 0 
2 . 8 
2 * 9 1 . 0 
2 4 5 3 . 0 
­ 1 . 4 
2 3 2 9 . 0 
2 3 9 2 . 0 
2 . 7 
• 
2 7 9 7 . 0 
2 7 4 5 . 0 
­ 1 . 8 
3 0 0 3 . 7 
3 0 0 1 . 8 
3 6 0 4 4 . 0 
3 6 0 2 2 . 0 
­ 0 . 0 
3 5 3 5 9 . 0 
3 5 7 7 5 . 0 
1 .2 
0 9 / 0 7 / 7 5 
509 POUSSINS D'UTILISATION 
J F H A 
PINTADEAUX D'ENGRAISSEMENT 
H J J A S 0 
1000 PIECES 
M U - O I A . C I V . CAMP. 
ITALIA 
1973 507.0 
1974 475 .4 
1975 549.4 
337.2 518.5 639 .6 
461.2 486 .8 742 .5 
604.4 ( 4 5 . 5 501 .7 
e26.7 9C8.8 1087.6 914 .2 862.4 729.8 













- 6 . 1 
15.6 
3 6 . β 
31 .0 
- 6 . 0 
32.7 
16.1 
- 3 2 . 3 
















0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 















0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 












































































































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
512 GFBRAUCHSKLEKEn SCHLACHTHUEHNERKUEKEN. HUEHNER 






















































































































112204 115333 109777 106468 107966 103722 































933224 10369*6 1133372 1281582 






















































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
512 POUSSINS C'UTILISATICN ­ POULETS ET POULETTES D'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S 
1000 PIECES 
TAS. 32 






























































































































































































































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
711 AUSSENHANOEL ­ EINFUHR ­ WEIBLICHE ZUCHT UND VERMEhRUNGSKUEKEN ­ LFGEHENNENKUEKEN 
F M A M J J A S O N 
1000 STUECK 
TAB. 33 















































­B4.5 ­29.9 ­ 4 1 . β ­36.0 













































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 TAB. 34 
711 COMMERCE EXTERIEUR ­ IMPORT ­ FEMFLLES DE SELECTION ET OE MULTIPLICATICN­POULETTES DE RACE PONTE 
J F M A M J J A S O N O HIJ­O) A.CIV. CAMP. 
































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANCEL ­ EINFUHR ­ WEtBLICHE ZUCHT UND VERMEHRUNGSKUEKEN ­ SCHLACHTHUEHNERKUFKEN 








213.0 201.0 205.4 
















































































































































































































































































09/07/75 TAB. 36 
712 COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - FEMELLES DE SELECTION ET OE MULTIPLICATION-POUSSINS OE RACE CHAIR 
J F M A M J J A S O N D MU-D I A . C I V . CAMP. 
1000 1000 PIECES 
ITALIA 
1973 25.0 95.1 56.1 0.0 190.0 191.4 196.4 80.β 74.2 37.6 12.7 0.0 79.9 959.3 557.6 
1974 137.1 52.2 71.2 0 .0 21.3 18.7 11.7 0 .0 9 .2 22.1 0.0 0.0 28.6 343.5 702.2 
1975 C O 4 . 0 2 5 . 8 1 .8 
Τ 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
4 4 6 . 4 
Χ 
5 . 0 
2 . 0 
5 . 0 
- 5 9 . 9 
3 5 0 . 0 
- 4 5 . 0 
- 9 2 . 2 
1 4 . 0 
3 . 0 
7 . 0 
- 7 8 . 5 
1 3 3 . 3 
2 6 . 5 
- 6 3 . 7 
0 . 0 
9 . 0 
6 . 0 
Χ 
- 3 3 . 2 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
- 6 8 . 7 
8 . 0 
1 0 . 0 
2 5 . 0 
- 9 0 . 1 
4 . 0 
0 . 0 
Χ 
- 9 4 . 0 
9 . 0 
3 . 0 
- 6 6 . 6 
Χ 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
- 8 7 . 5 
1 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
- 4 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . 0 
1 4 . 0 
5 5 . 6 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
s.a 
4 . 3 
- 6 4 . 1 
6 9 . 0 
5 1 . 0 
- 2 6 . 0 
2 5 . 9 
3 1 . 0 
6 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMSCURG 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
» 7 5 / 7 * 
IRFLANC 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
Χ 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
C O 
5 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 2 . 5 
0 . 0 




0 . 4 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 8 . 6 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 5 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
- 2 6 . 6 
χ 
0 . 0 
ο.α 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 6 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 1 . 5 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
6 . 0 
- 2 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 6 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
α.ο 
0 . 0 
1 . 5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 0 
2 2 . 8 
- 2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 8 . 1 
3 0 . 1 
6 * . 3 
0 . 0 
0 . 4 
χ 
1 5 . 0 
3 2 . 8 
1 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 8 . 1 
1 8 . 6 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
X 
0 9 / 0 7 / 7 5 
721 AUSSENHANCEL ­ EINFUHR ­ GEERAUCHSKUEKEN ­ lEGEI­ENNENKUEKEN 


































1 .0 4.0 
9.0 

































































0 . 2 
85 .0 
3 .0 
8 5 . 0 
3.0 








































































































































09/07/75 TAB. 38 
721 COMMERCE EXTERIEUR ­ IMPORT ­ POUSSINS D'UTILISATION ­ POULETTES OE RACE PONTE 
J F H A M J J A S O N O H U ­ O I A .C IV . 




























































































































































































































































































































































































































09 /07 /75 
722 »USSENHANCEL - EINFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J A 
1000 STUECK 



















































































































































































































































722 CCMMERCF EXTERIEUR - IMPORT - POUSSINS D'UTILISATION - POUSSINS DE RACE CHAIR 
J F M A M J J A S O N 
TAB. 40 












Χ 74 /73 
I 75/74 
9 0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.α 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . C 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
40.β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
490 .0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
• 
χ 
4 9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 2 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 2 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
C.C 





0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 0 
0 . 0 








0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
ο.α 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 



















0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.α 
χ 
0 . 0 












0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 












0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
' 
0 . 0 












0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
α.ο 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
05/07/75 
728 AUSSENHANCEL - EINFUHR - KUEKEN ANOERER GEFLUEGELARTEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
J F M A M J J A S O N 
1000 STUECK 










3.0 15.0 1.5 
0.0 
18 .0 3 .0 
0 . 0 1 5 . 0 
S 





























































































































































































09 /07 /75 
728 COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - POlSSINS D'UTILISATION - DINDONNEAUX D'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S O N O 
TAB. 42 






























































































































































































































































































































































































































AUSSENHANCEL ­ EINFUHR ­ KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN ­ ENTEN 
J F M A M J J A S 
1000 STUECX 






































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 
716 COMMERCE EXTERIEUR ­ IMPORT ­ CANETONS 






































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL ­ AUSFUHR ­ WEIBLICHE ZUCHT UNO VFRMEHRUNGSKUEKEN ­ lEGFHENN^NKUFKEN 



















































































M U ­ D I A .CIV. CAMP. 
88.3 1059.6 583 .8 











































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 TAB. 46 
811 COMMERCE EXTERIEUR ­ EXPORT ­ FFMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION­POULETTES CE RACE PONTE 
J F M A M J J A S O N D H(J­D) A.CIV. CAMP. 
I T A L I A 
j 1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NECERLANO 





0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
X 
X 
2 5 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
X 
X 
Α . Τ 
2 2 . 0 
5 . 0 
3 6 S . 1 
­ 7 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 5 
l.a 
3 0 . 2 
2 2 . 0 
­ 2 7 . 1 
3 0 . 2 
2 2 . 0 













4 . 0 
120.0 
­ 9 6 . 3 
6 . 0 
3 . 0 
5 . 0 



















5 . 0 
30.0 
500.0 





6 . 8 
17.0 
9 . 0 









1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN.KINGOCM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELANC 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 








0 . 0 
C O 
0 . 0 
X 
X 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
C O 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 




1 2 . 7 
0 . 0 
X 
X 
2 . 5 
1 2 . 8 
0 . 0 
4 1 2 . 0 
X 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
X 
X 
1 . 7 
7 . 5 
3 . 5 
3 4 2 . 4 
­ 5 3 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 




0 . 0 
2 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
C O 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 7 
X 
0 . 0 
0 . 2 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
■ 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 5 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
. 0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 6 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 2 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 . 5 
1 3 . 2 
2 7 7 . 1 
7 . 5 
4 6 . 9 
5 2 4 . 8 
4 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 . 0 
1 3 . 7 
3 5 6 . 7 
7 . 5 
4 6 . 2 




AUSSENHANDEL ­ AUSFUHR ­ WEIBLICHE ZUCHT UND VERHEKRUNGSKUEKEN ­ SCHLACHTHUFHNERKUEKEN 























































































































































































































































































7 1 . 5 
8 4 . 3 
0.0 
0.0 
8 5 7 . 7 








0 9 / 0 7 / 7 5 TAB. 48 
812 COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - FEMELLES OF SELECTION ET OE MULTIPLICATION-POUSSINS OE RACE CHAIR 
J F M A M J J A S O N O H U - D I A .C IV . CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
NEOERLANO 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 5 . 1 
2 3 . 8 
Χ 
- 2 6 . a 
1 2 1 . 0 
1 9 0 . 0 
1 5 4 . 0 
5 7 . 0 
- i a . 9 
ia.5 
2 6 . 1 
49 .6 













2 1 2 . 0 
7 6 . 0 
- 6 . 9 
- 4 4 . 1 
3 9 . 9 
3 0 . 1 
52 .8 





7 9 . 6 
- 9 . 1 
26 .6 
24 .7 
- 7 . 1 
220 .0 
291 .0 






- 9 . 7 
5 2 . 6 
55 .0 









- 2 7 . 4 
18.9 48.6 12.6 28.6 
61.3 28.6 19.6 20.8 
224.3 - 4 1 . 1 55.6 - 2 7 . 2 
69.0 72.0 112.0 134.0 
82.0 310.0 260.0 190.0 













8 6 . 1 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 3 / 7 4 
UN.KINGOCM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 3 . 0 
5 . 0 
Χ 
- 6 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 









0 . 0 
2 6 . 0 
2 3 . 0 
Χ 
- 1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
* . 6 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
3 7 . 0 
1 4 . 0 
7 3 C 0 . C 
- 6 2 . 1 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 1 . 4 
9 . 0 
Χ 
- 2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
3 7 . 0 
Χ 
4 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
Ο.Ό 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 2 . 0 
9 . 0 
χ 
- 2 4 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 6 . 0 
3 4 . 0 
3 4 . 0 
3 8 . 5 
- 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




1 2 . 0 
5 0 . 0 
3 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 9 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 0 
2 4 . 0 
1 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 5 . 0 
2 D . 0 
- 5 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 S . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 3 . 0 
χ 
1 4 . 0 
3 4 . 0 
1 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
' 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 . 0 
χ 
8 . 3 
2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
9 9 . 5 
3 4 6 . 0 
2 4 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 . 1 
2 3 . 4 
2 8 3 . 6 
0 . 0 
1 9 . 6 
Χ 
3 8 . 5 
2 5 0 . 0 
5 4 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 9 . 5 
Χ 
0 . 0 
4 . 4 
Χ 
821 AUSSENHANOEL - AUSFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
J F M A M J J A S 
lOOO STUECK 












































- 3 2 . 4 
89.8 60 .2 
































































































































































































































0 . 0 
119.6 
2 3 8 . 1 
0 . 0 
0 .0 
09 /07 /75 TAB. 50 
621 COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - POUSSINS 0'UTIL I SATION - POULETTES OE RACE PONTE 
J F M A M J J A S O N O H U - D I A.CIV. CANP. 





X 7 4 / 7 1 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 









0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 






- 2 . 5 
44.7 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
47.7 
81.0 
0 . 0 





0 . 0 






1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
9 . 2 
1 4 . 0 
1 2 . 0 
5 2 . 2 
- 1 4 . 2 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
C O 
0 . 0 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
l ' E L A N C 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
5 5 . C 
1 1 7 . 0 
5 4 5 . 0 
1 8 . 2 
7 0 7 . 7 
O.C 
0 . 0 




0 . 0 
1 . 5 
Χ 
χ 
1 5 . 0 
1 3 . 0 
5 2 . 0 
- 1 3 . 2 
4 0 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
9 6 . 0 
2 8 4 . 0 
3 3 8 . 0 
1 5 5 . 8 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
6 . 9 ' 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
2 0 . e 
2 6 . 0 
1 0 9 . 0 
4 0 . 0 
2 8 9 . 2 
O .C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 6 4 . 0 
2 8 5 . 0 
7 C 1 . 0 
7 3 . e 
1 « 4 . C 
0 . 0 
5 . 1 




0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




3 6 3 . 0 ' 
192.0 
172.9 
- « 7 . 0 
0 . 0 
ο.α 
0 . 0 
Χ 
Χ 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 





0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 3 






0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
ο.α 





0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 2 
0 . 0 
χ 
6 . 0 
66 .0 
1000.0 
0 . 0 




- 4 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 




- 2 9 . 1 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
3 . 0 
0 . 0 
Χ 









0 . 0 
0 . 0 
Χ 
' 
3 . 8 
0 . 0 
Χ 
8 . 0 
2 3 . 0 
187.5 
0 . 0 




- 4 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
167.9 
274.8 
0 . 0 
0 . 4 
2 . 2 




0 . 0 





0 . 0 
5 . 1 
Χ 
26.4 
0 . 0 
Χ 
9 0 . 2 
202 .0 
123 .9 
0 . 0 





0 . 0 
5 . 1 
Χ 
18.4 
8 . 0 
- 5 6 . 4 
0 9 / 0 7 / 7 5 
822 AUSSENHANOEL - AUSFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEhNERKUEKEN 
J F H A M J J A S O 
1000 STUECK 
TAB. SI 



























































































































































































































- 8 8 . 2 
1Λ34.5 
- 5 4 . 6 
- eo .« 














B22 COMMERCE EXTERIEUR ­ EXPORT ­ POUSSINS D'UTILISATION ­ POUSSINS OE RACE CHAIR 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 ! 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 5 0 . 0 




£ 5 6 . C 
5 4 5 . 0 
6 7 5 . 0 
4 4 . 1 
­ 2 8 . 5 
1 8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 5 7 . 0 
1 2 8 1 . 0 
6 1 0 . 0 
9 5 . 0 
­ 5 2 . 3 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 4 1 4 . C 
1 3 Í 0 . 0 
1 4 C 4 . C 
­ 4 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 2 C 0 . 0 
1 3 8 0 . 0 
1 0 8 7 . 0 
1 5 . 0 
­ 2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 5 0 . 0 
1 0 9 7 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 9 3 . 0 
7 7 5 . 0 
1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 1 5 . 0 
6 4 8 . 0 
­ 2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 4 2 2 . 0 
9 8 8 . 0 
­ 3 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 3 0 . 0 
9 5 3 . 0 
­ 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 7 7 . 0 
8 1 5 . 0 
­ 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 3 1 . 0 
1 1 0 0 . 0 
5 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
7 7 1 . 0 
5 3 9 . 0 
­ 3 0 . 2 
5 2 . 5 
0 . 0 
9 6 8 . 3 
9 3 9 . 3 
6 3 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 1 6 2 0 . 0 
1 1 8 7 1 . 0 
2 . 2 
6 3 0 . 0 
0 . 0 
5 6 7 0 . 0 
1 2 7 7 3 . 0 
1 2 5 . 4 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N . X I N G 0 C M 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 3 / 7 4 
I R E I A N C 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
1 3 . 0 
1 1 . 0 
5 6 . 0 
­ 1 5 . 3 
4 0 5 . 1 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 7 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
χ 
χ 
2 4 . 0 
8 . 0 
3 5 . 0 
­ 6 6 . 6 
3 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
4 3 . C 
4 4 . 0 
6 . 0 
2 . 2 
­ 8 4 . 3 
α . c 





7 . 0 
13 .0 
­ 7 8 . 0 
85 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
0 . 0 





4 . 0 
18 .8 
­ 7 8 . 9 
α.ο 




1 3 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 





­ 3 9 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
1 . 3 






­ 6 . 2 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 . 4 





0 . 0 
0 . 0 
X 
7 . 0 
30 .0 
328.6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
X 
5 . 0 
121.0 
2320.0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 




­ 3 1 . 7 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 




3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 0 
3 8 . 0 
660.0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
* 
3 . 0 
0 . 0 
Χ 
8 . 0 
3 2 . 0 
300.0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 2 




0 . 0 
0 . 0 
13.2 
26 .1 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
355.3 
4 4 4 . 0 
25 .0 
0 . 0 





0 . 0 
3 . 0 
Χ 
11.4 





0 . 0 




2 1 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
3 . 2 
R . 2 
156 .3 
0 9 / 0 7 / 7 5 
823 AUSSENHANCEL - AUSFUHR - KUEKEN ANOERER GEFLUEG6LARTEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
EUR 9 
FUR 6 
J A S 
1000 STUECK 










































8.7 104.8 1 9 . 0 
4 . 0 4 8 . 0 9 4 . 8 









































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 5 TAB. 54 
82B COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - POUSSINS D'UTILISATION - OINOCNNEAUX 0'ENGRAISSEMENT 
I T A L I « 
BELG. 
MIJ-D) A.CIV. CAMP. 




























































































































































































































































































































































































































0 9 / 0 7 / 7 3 
R36 AUSSENHANDEL ­ AUSFUHR ­ KUEKEN ANCERER GEFLUEGELARTEN ­ ENTEN 
J F H A H J J A S 
1000 STUFCK 
TAB. 55 
N U ­ D I A .CIV. CAMP. 
EUR 9 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 












1 0 . 0 
2 9 . 0 
2 . 0 
1 9 0 . 0 




1 3 . 0 
1 3 . 0 
4 . 0 
0 . 0 




5 . 7 
8 . 7 
2 . 2 
5 2 . 6 




5 . 5 
2 . 5 
­ 5 4 . 5 
48 
53 
1 9 . 5 
0 . 2 
­ 9 6 . 9 
68 
53 
5 . 0 4 . 0 8 . 0 4 . 0 3 4 . 0 t 
: 3 . 0 5 . 3 9 . 6 1 1 . 0 1 . 0 
Χ ­24.9 ­33.3 139.0 
73 77 85 89 123 123 
53 56 62 71 82 83 
10.2 122.7 67 .7 
6.9 63.3 108.4 



















3 . 0 
0 . 0 
­ 7 6 . 8 
5 . 0 
7 . 0 
1 .0 
40.0 
­ 8 5 . 7 
5 . 0 5.0 4.0 8.0 4.0 
! 3 .0 4.0 8.0 
Χ ­24 .9 ­49 .9 100.0 
34.0 
11.0 
10.1 121.0 66 .0 
6.3 76.0 104.0 
57.6 










































Χ 7 4 / 7 1 
Χ 75 /74 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 









0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 






0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 9 / 0 7 / 7 5 TAB. 56 
836 COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - CANETONS 
M U - D I A .CIV. CAMP. 
1000 1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 




1 4 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
1 0 . 0 
2 9 . 0 
2 . 0 
1 9 0 . 0 
- 9 3 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
- 7 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
5 . 0 
7 . 0 
1 . 0 
4 0 . 0 
- 8 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 9 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
3 . 0 
- 2 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
8 . 0 
4 . 0 
- 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
4 . 0 
3 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
3 4 . 0 
1 1 . 0 
- 6 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 1 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 2 1 . 0 
7 6 . 0 
- 3 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
6 6 . 0 
1 0 4 . 0 
5 7 . 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 3 / 7 4 
LUXEMPCURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELANC 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 « 
Χ 7 4 / 7 2 
Χ 7 5 / 7 « 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
C O 
0 . 0 




0 . 0 









0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 3 
1 * 2 . 9 
- 2 6 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
2 . 5 
: 
4 ο α . α 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 2 
- 5 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 6 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 7 
7 . 3 
3 2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 7 
4 . 4 
1 5 9 . 8 

I I . 
Struktur der Bruteier in 1974 
Structure of Hatcheries in 1974 
Structure des Couvoirs en 1974 

Structure nri-l nti l i ration of hntclvrlcs - 1"74 - rr.-ulntlpr.r (KVO) 1?.<ο md. ΐ^'-Ί/ΐί, nrt . 9 
Stnirtir··.· pt ut Π irriti m ripe couvoirr - l" 7 / - r f ^ l c - T t r (OV?) I ' l l p-t ?>'«/"Γ, r<rt. ". 
Ciano of capacity (ρ.-rp^ 
Olanne rl* cnp.ioit'J (oeufn) KUR - ? 
TVutm-h-






Kinrdom Ireland TJnr.mnrk 
H E N ' S E C O S / O E U F S DE P O U L E S 
Number rf h.itrhrrior/TIonVrr* 
1.001 - 10. eco 
10.001 - 20.000 
20.0C1 - 50.000 
50.0C1 -100.PCO 
100.OCl -200.000 





















































1.001 - 10.000 
















—TnculurtLcn.£¿,.fT for Icrlr?· fi.ΓΟΟ p ­ r ­ ^ Trcut­H­Mc»· ri* 

































l.COl ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 

















































Incubation of errs for roat (l.OOO efrfO / Incubation d^oeufs pour la chair (1.000 oeufs) 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 5O.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 









































































































1.001 - 10.000 
10.001 - 2C.P00 
20.001 - 5O.OOO 
50.001 - 100.000 
100.001 - 200.000 
























Incub­ticr. "f c<—r. i*?.V t;~pr) f 1 .00" c—r) I Tn­ub­iti or. d'ooufe (teug jgTeg} f l .000 0"ufg) 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.000 
50.001 ­ ïoo.ooo 
1.00.W ­ 20".000 
moro thcn/pUin dc 200.000 
to to l / cnrc ib lo 




20S.Í1 ì « 



































2 6 6 . 
9 2 9 * 



















































Struet'­.re and i i t i l i r e t i o n of ho­>'­herior ­ 107/. ­ r<­­j Irvi iene. (""."Λ 1 ?·ο end : " » " / 7 ? , e r t . 0 
St ructure r t ut i l t r e t i e n rtrr­ eouvctrc ­ 107« _ rf.­l.­­jrr.ts (CFï) 13»" r t Γ3.«/72, n r t . ·} 
C i n c e of o n p i c i t y (r,";?"·) 
Cl.-ΐΓΓΡ d r co.príPi te ( p r ü f - ) E U R - 0 
Number of h - i t c h c H oo/OJer-hrp Ίο o o u v e i r e 
1.001 - 2.000 
2.P01 - 5.OOO 
5.POI - 10.000 
10.001 - 20.PP0 
20.POI - 5O.OOO 
50.P01 -100.000 
100.001 -200.000 
more than/p lus de 200.000 










C a p a c i t y o f b a t c h e - i r e ( l . pop P P T T ) / P P T I R P Í Í 
1.001 ­ 2.CP0 
2.001 ­ 5.OOO 
5.001 ­ 10.000 
10.POI ­ 20.000 
20.POI ­ 5P.COO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 
more than/plus dp 200.000 
to t a l / ensenb le 
50 * 
I 9 0 ♦ 
420 * 
65O » 
1 .420 * 
1 .820 » 
2 . P 8 0 » 
4 .47O « 
I I . 9OO * 
Incubation of c r (l .OOP o r rO/ lnc i ' hp t io r 
1.001 ­ 2.OCO 
2.001 ­ 5.000 
5.OOI ­ 10.ΓΡ0 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.oro 
5O.OOI ­ 1P0.PC0 
100.POI ­ 200.­000 
moro th.an/plus do 200.000 




I . 8 0 0 * 
4.5OO * 
7.OOO * 
1 7 . 0 0 0 * 
1 7 . 0 0 0 * 
4 9 ­ 1 2 1 * 
Nunber of hatchcrie^/tyo­hro c'è couvoirr 
1.001 ­ 2.OCO 
2.001 ­ 5.PPO 
5.COI ­ 10.eco 
10.001 ­ 20.ΟΡΟ 
20.001 ­ 50.000 
50.001 ­ 100.Oop 
100.COI ­ 200.000 









t o t a î / encenb le 161 
C.1P.­10Ì+­· of h ^ t c h ^ T i e r ( ι . C P " „ — p N / c , . , , , ^ . , 
1.001 ­ 2.ΟΡΟ 
2.COI ­ 5.eco 
5.OOI ­ 10.PCO 
10.ÇO1 ­ 20.POO 
20.OPI ­ 50.000 
50.ooi ­ 100.oro 
100.001 ­ 2C0.PP0 
more than/pluo de 200.0P0 









3 . 3 0 0 » 
T n p u h c t i e n of e.­­c ( l . o n c . r~—VTr­,.ν^*: c r 
1.001 ­ 2.PP0 
2.COI ­ 5.COO 
5.POI ­ 10.000 
10.0P1 ­ 20.0O0 
20.001 ­ rn.or­p 
5 P . C I ­ lóo.ooo 
lÓO.Poi ­ 2ΡΟ.ΡΓΟ 
more than/pl­jr de oco.pr.O 






l c ,0 « 












































2 . 1 3 3 
I.287 2.370 
s j 0 . 8 Ί 4 
s 
5.207 
5 . 6 2 3 






































































































































































Pel r i crue 


























































ï y t e n ­
be­.­.r­

























































Κ ir. .'Tion 






























































































































51 nt 0 7 
ip6 
i r o 
s 
r 




























» Enti nat I on. 
Structure nnd u t i l i z a t i o n of hatcheries ­ 1974 ­ rc.­ulctlonp (EEC) 1"4" nnd 2·>35/7?, ar t . 9 
Structure et u t i l i s a t i o n dcc couvoirs ­ 1974 ­ revienen tr. (CE?) 1349 et 2335/72, art . 9 
Ciani·, of ccpsclty (cr,­c) 
Clareo de enpneitd (ootife) E II Π ­ ? 
Deutsch­
land France I t a l i a 
Neder­
land reif ique 
Τ . η χ ρ ­ ­
bourr. 
united 
Kinrdom Ireland Dnnrnr'* 











50.001 ­ ÎCO.OOO 
100.PCI ­ 200.000 





























Capacity of hatcheries (l.COO orrsi /Casacitë des 
1.001 ­ 2.000 
2.001 ­ 5.000 
5.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.000 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 
more than/pluc de 200.000 










ouvolrs (1.ΟΡΟ oeufs) 
Incubetlon of errs (l.OOO e—c 
1.001 ­ 2.000 
2.001 ­ 5.OOO 
5.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 
more than/plus de 200.000 
t otal /ensemble 



































Number ef hnteheriesA'Onibre de 
1.001 ­ 2.000 
2.001 ­ 5­000 
5.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 5O.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 





























































Incubation of or­e­r ( l .ΓΟΟ ρ—::)/lnci:hction -ί'οοι-Ύ O .POP eeufe) 
1.001 - 2.000 
2.001 - 5.OOO 
5.001 - 10.000 
10.001 - 20.oco 
20.001 - 50.000 
5O.OOI - 100.000 
100.001 - 200.000 























































































































11.366 1.627 0 31-557 1.417 1.429 















St ruc ture and u t i l i z a t i o n of ha tche r i e s ­ 1"74 ­ r e rv l a t i rn t (EEn) 13d­' cid J 1 ^ / ? ? , a r t . » 
S t ruc ture et u t i l i s a t i o n den couvoirs ­ 1974 ­ rb; : l incnts (CT.Ì 334°. et 2335/7", a r t . " 
Claus of capaci ty ( e r r s ) 
Claree de capac i té (oeufs) Deutachiand 
Sehleswir?­










































































Capacity of ha tche r i e s (1.000 e 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 
more than /p lus de 200.000 
to ta l /ensemble 






(1.000 oeuf s ) 
> 










Incubation of e*­,­s for laving (l .000 e—rsV/lncuhation d 'oeufs nour l a ncnte (l.PPO oeufs) 
1.001 ­ 10.000 
lO.COl ­ 20.000 
20.001 ­ 5O.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 20C.000 
more than/plus de 200.000 












































more than/plue de 200.000 











































Incubation of e r r s for l av ine and for roa t (mixed) (l.POO e 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.000 
50.C01 ­ IOC.000 
100.001 ­ 200.000 






























































Incubation pf e­r­r ( e l l typco^ fl .POO e—c)/Tnoubo.tion d'oeufs ( tous typec) fj .000 oeufc) 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 5O.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 20P.P.00 



















































Structure nnd u t i l i za t ion of hntcherlc« - 1974 - reprint lönn (EEC) 134° end 2335/72, ort . 9 
Structure et u t i l i c a t i o n den couvoire - 1974 - ^elements (CEE) 134° et ??3?/7?, ar t . o 




Wcct fai en Hensen 
Rheinland-




flumber of hatcher! erA-ombre de couvoirs 
57 l 15 | 21 
fanecity of hrtoherier ( l .PCO ei—sVcop.geit* dps couvoirs (1.000 oeufs) 
Incubation of errs (l.OOO e ers) An cubati en d'oeufs (l.OOO oeufs) 
5-207 
Nu"iber of hatcherier.Afcmbre de couvoire 
59 15 27 
Capacity of hatche^ier (l.OPO ec-sVo-anacité des csuvoirs (1.000 oeufs) 
Incubation of »-en (l.OOO eers)Ancubation d'oeufs (l.OOO oeufs) 




Capacity of hatcheries (l.POO e-rõ)/Cao.acité des couvoirs (l.OOO ce"fs) 
Incubation of errs (l.OOO eTs)Anouhaticn d'oeufe (l.OOO ocufe) 
4-238 2 j 3.592 
fluTiber of hatchertooA'oe'brQ de eouvoirc 
I 7 I 3 I 0 
Capacity of hatcheries (l^ POO or.-r)/Caaecité doc pouvoirs (l.QPQ oeufs) 




DOCK ECOS / OEUFS DE CANES 
69 4.461 400 I 8 
GOOSE ECOS / OEUFS D'OIES 
TUHKET EGCS / OFJFS DE DINDES 
266 
84 
CUINEA-FO'.-Ü, EGOS / OEUFS DE PINTADES 
0 0 1 
St ruc tu re and u t i l i r a t i on of ha tcher ies ­ 1"74 ­ r r ru ln tK­ns (F.PC) 134" and 2355/7?, a r t . 9 
S t ruc tu re ct u t i l i s a t i o n don couvoirs ­ 1974 ­ rerAementa (CES) 134° et 2335/,'?, e r t . 9 
Cle.rs of copici t y (c.­v­s) 
Cipree de capac i t i (oeufs) France 
Pé.~i en 




Hemmdie npur.­p.~no Nord l o r r a i n e Alsace 
H E N ' S E O O S / O E U P S D E P O U I, E S 
Nurhçr of hotchorieSj^yo­Vro de cou­oir? 
1.001 ­ 10.0PO 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.000 
50.PP1 ­ lPP.poo 
1PP.0P1 ­ 2CO.0OO 
more than/pluo de 200.000 














































































Capacity of ha toher ies( l .PPP 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.000 
50.001 ­ ïoo.ooo 
100.001 ­ 20P.OOO 
more than /p lus de 200.ΟΡΟ 
to t a l / ensenb le 













































Incubation, of e~rs for l e y i n r (I.POP 
1.001 ­ 10.000 
ÍO.OCI ­ 20.PPO 
20.001 ­ 5O.OOO 
50.001 ­ IPO.000 
100.CCI ­ 200.000 
more than /p lus do 200.000 


























































more than /p lus de 200.000 























































Incubation of eres for lsyir. 
l.COl ­ 10.000 
10.001 ­ 20.COO 
20.POI ­ 50.POO 
50.001 ­ ICO.000 
100.001 ­ 200.000 
more then /p lus de 200.POO 
t o t a l /en ε embl e 













































































Incubation of e r r s (n i l tynori) (j .000 s.­.­c)/lr.ç.uh­rticn d'oeufs (tour tyo»c.) (l.QcQ oeufs) 
1.001 ­ 10.PCO 
10.001 ­ 20.POO 
20.POI ­ 5O.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 


































































fttnirtiirc wirf u t i l i f n t i o n o f h n t c l i c r i e n ­ 1<ν/4 ­ r c . r ­ i i n t i o n p \v±;vj l.­.iy rum vs'^/ar, 
P t r w t u r n ei u t i l l r a t l c n åer m u v o i r o ­ 197^ ­ r t r l r m e n t o (CKK) 1?.¡° r t 2 > ? V > / Y 2 , tiri. 9 
T­tt RP (TEC.) l?.ÎO nnd 2 > ? 5 / 7 ? . a r t . 9 
f l n r r o f r n r n c i t y ( r ; — r ) 
C i e r r e do n n p p c i t ^ ( o f . i f n ) 
F r r i n r h r ­
Corrtrf P r e t n . ­ n c 
P:\vr fio 
1Λ T.nirr 
P o U o u ­
r h . T r n t r ; Acni i tn in ΡΥΓ<ΓΓ.("ΟΟ I . lrroiicin 
îîbor.o­
Alpea T,nnrucdoc 
Ρ τ ο ' τ π τ 
Cfitr ¿ » A z u r 
F F H ' ' 5 Κ Γ, G S / 0 Κ 1' Ρ S P K P O U L T S 
Ni'rfr/T nf b n t r h r r i crf*,'."Tr\ •*p r m r v n r r 
1 .00 ] ­ 10 .PPP 
1 0 . 0 0 1 ­ 2 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 1 ­ SP.PPP 
5 0 . 0 0 1 ­ 1 0 0 . p o p 
1 0 0 . 0 0 1 ­ 200 .PPP 
more t h a n / p l u s de 200.OOP 




























Capaci t y f l . 
l . o o i ­ i o . o r o 
10.001 ­ 20.000 
2 0 . 0 0 1 ­ 50.PCO 
5 0 . 0 0 1 ­ í ó o . c o o 
1 0 0 . 0 0 1 ­ 2 0 0 . 0 0 0 
moro t h e n / p l u s dc 2 0 0 . 0 0 0 
t o t a l / e n s e m b l e 




















5 . 0 5 5 














































































2 . 0 0 8 






























more t h a n / p l u s de 200.COC 






2 6 . 2 4 4 






4 . 4 6 6 
4.808 




















2 . 4 7 5 
I n c u b a t i o n of e r r s f o r meat (l.OOO e e r s ) / i n c u b a t i on d ' o e u 
1 .001 ­ 1 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 1 ­ 2 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 1 ­ 5O.OOO 
5 0 . 0 0 1 ­ 100.CPO 
1 0 0 . 0 0 1 ­ 200.CPO 
more t h a n / p l u c do 2 0 0 . 0 0 0 










I . 2 2 9 
2 . 1 2 7 
3 . 1 5 3 
1 1 4 ­ 7 9 3 





I O . 8 0 7 
6 2 - 3 1 7 
7 6 . 8 9 2 
r s p o u r l a 
17 
e 
l . o i l 
c 
7.O65 
I 3 . 8 3 I 
23 .37O 
c h a i r (l .OOO o p u f s 1 
340 
521 
2 . 1 2 4 
7 . 2 ? 4 
8 . 5 5 4 





4 . 5 6 I 
2 . 7 3 9 
7.O69 




























2 . 4 2 4 
6 . 6 7 2 
1 3 . 1 2 6 







1 7 - 7 9 7 
I n c u b a t i o n of e r r s f o r l a y 
1 .001 - 10.CPO 
1 0 . 0 0 1 - 2 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 1 - 50.OPO 
5 0 . 0 0 1 - 1 0 0 . o c o 
1 0 0 . c o i - 200.PCO 
more t h a n / p l u s de 2PC.C0P 
t c t a l / c n s e n b l e 







I . 2 7 2 





2 . 4 3 9 
5 . 1 2 6 









I 2 5 





í h n t i o r . d ' o e u f s nour 
422 
755 









2 . 0 9 6 
0 
4 . 3 1 7 






























I n c u b a t i o n of nrrr. ( s M t v ç e r j fj .000 e ­ , ­ r ) A n c u b a t i o n d ' o e u f s ' t o u s t y o o c ) ( 1 . 0 0 0 o " u f s J 
1 .001 ­ lO.Cop 
1 0 . 0 0 1 ­ 2 0 . 0 0 0 
20.POI ­ 5P.OOP 
5O.PCI ­ 1C0.PP0 
100.POI ­ 2 0 0 . p e p 
more t h a n / p l u s dc 2P0.0OO 










2 . 1 2 4 
2.779 
1 1 . ^ S 
1 5 6 . 1 7 3 




I . 3 0 7 
11.1 69 
6 " . ° ? ; 






1 4 . 3 7 5 
27.4 32 
7 9 9 
1 .334 
3 . 2 8 2 
8 . 1 2 0 
P . 2 1 6 




8 5 6 
5 . 4 3 0 
• 4 . 0 3 4 
9 . 2 3 8 






4 . 6 0 1 
1 8 . 2 4 0 
I V 
552 
2 . 2 6 5 
4.O02 
7 . 6 1 7 
2 1 . 9 6 2 


























Structure and utilisation of hatcherien - I074 _ re-ulnti,.--..- ( « c ) I V " ej,d ?.'·>5/7Γ. art. 9 
Structure et utilisation dec c.-.uveiri- - 1974 - r^-lcrrut- ("EE) 1349 cx 2335/72, art. o 
- Prnrcc R;\*icn Pnri sienne 
I 
Charesrrc Picardie 
Nurber of hntcheri 00 Ao-b**e de ccu-oi rs 
1 123 
Cnpacitv of h a t r h c r i r r (l.OOO e-rs) /Cap.aci t i 
1 I 4 J 
ΊΡΓ rpnYoirr Π .000 or\:fr) 
1 3.85O ¡ ε 1 14 
Incubation of e r r s (1.000 eros'*/incubation d 'oeufs (l.OOO oeufs) 
| 22­179 i β 1 6 
Number of hatcheries/tøorohre de couvoirs 
| 40 
Capacity of ha tcher ies (l,ο­ΟΡ e r r s ) /Cacac i t e 
ε 
ε 
1 I 2I 
de? couvoirs f"1 .000 oeufs) 
j I80 Ι ε Ι ε 
Incubation of e r r? (l.POO e r r s ) / Incubation d'o­"fB (1.000 oeufs) 
1 1 1 
401 8 | Β 
Humber of hatcheries/*Nombre de couvoirs 
| 86 
Capacity of ha tcher ies (l.OOO er re ) /Caoac i té 
i l 2I 
des couvoirs (l.OOO oeufs) 
j 6.796 s s 
Incubation of e r r s (l.OPP e r r s ) / i ncuba t ion d 'oeufs (l.PPO oeufs) 
j 44­547 Ι ε 
Number of hatoheries.Alonbro de couvoirs 
I 87 




0 | 2 
des couvoirs (1.000 oeufs) 
j 7­022 0 1 s 
Incubn­Uon of PJ\­R (1.000 n~rr> / Tr.CTiV­vtiPr. n'oc­ifn ^l.C">0 opufc) 






















. Centre •Paese I „ ,, . . ; Bourrerne flercondip) r * Kord 
DUCK ECCS / CFUFS DF CAKES 
6 l 2 1 2 1 12 
1 | 1 
| 822 | ε Ι ε 1 77 
Ι ι 
1 6.389 I s s 170 
GOOSE EGGS / OEUFS D'OIES 
1 0 





Β 0 0 I 8 





773 Ι Β 
GUINEA­FOWL 
8 1 1 






Β I 13 
I 



































Strut­ture ani nti M reti on of hatcheries ­ 1<ι·»< _ rr.­rintionn (ΓΡΙ") I V " and 21'»?/"'?, art . 9 
Structure i t u t i l i s a t i o n dec couvoirs ­ 1074 ­ r\­tcrontc (CKV> l? '9 et 2335/'.'?, <"t. " 
Pran.­he­ j Pays d» | p o i t o u ­Centd | l r « t e , ­ n e ) ( ) | e l r p j C h r r P n t r e 
TIu­b^T *»f b.itebr''i»,rAï'A*"br'·' At* row voi τ 
\ 3 
C e t w e i t v e f h a t c h e e i e r (''.ΓΟΟ e ­ — \ / o ­ o e e 
j 9 22 
i t é d e s cou­ 'pirc ( l 
7 
000 o e u f s 
| a ; 953 j 1.089 ¡ 199 
I n c u b a t i o n o f rrrr (l.OOO e r r c ^ A n c u b a t i o n d ' o e u f s ( l . P P P o e u f c l 
β 3.756 ¡ 7.576 ¡ 868 
Hurber 0 ' b.atch»ries , 'r re«bre de c o u v o i r s 
0 
C a p a c i t y o f hntch"r tpr (l.OOO c"­3) /Car,oc 
I n c u b a t i o n c f e ­ r r ( l . P P P e r ­ s ) . 
2 1 4 1 5 
it · .4 den cmiYoire ( 1 . 0 0 0 ce i i fe 
O s i 31 | ' 24 
Ancubation •"oe­fs (l.OOO oeufs) 
0 j e 37 j 13 
Number o f hatchertor . / f t erbrc de c o u v o i r s 
Cenaci t y o f h a t c h e r i e s (l.OOO e 
1 
—s V i a n a e 
21 j 14 
i t é ^or cev­'oirr" ( î . 
3 
PCO d e u f s 1 
Ι ε 1 4.4OI | 769 | s 
I n c u b a t i o n o f o·—s ( l . P P P e­r—1 / i n c u b a t i o n d 'ooufp (l.CCO o e u f s ) 
| 8 | 33­337 Ι 4.93I i ε 
TuTTífr o f hcttrb^ri nr/ilnrYw· Λ*ί r-wm* ΤΓ. 
1 1 
Canaoi ty o f h a t c h e r i e s ( l . P P C -.—sVCanec 
I n c u b a t i o n o f e - ~ 0 ( l . P P P e-r-r) / 
Β 
' i n c u b â t ' e 
s 
8 | 12 | 5 
i t é dos p o u v o i r s (1 .000 , 0 » u f r ' 
2.095 1 1­926 1 363 
­. d'eau*·­ (τ.οοη pp.,fp) 
1 5 ­ 1 1 2 16.754 3 . 0 2 3 













V i d l ­












Limousin Auvcrrne PhSnc­Alper I­anpiedoc 





GOOSE ECOS / 
0 1 
0 1 c 





















































ntricturo and u t i l i s a t i o n of hatcheries ­ 1074 ­ rerulatlonr (""tl) TMI nnd ?\">',./η?, nr t . 9 
Structure et u t i l i s a t i o n den couvoirn ­ I074 ­ rïrleraentr (CEE) 1349 et 2335/7?, urt . 9 
Class o 
CI acce 
c i ty (errs ) 




Vol i re 
HEN'S EOCS / OEUFS DE P0ITI.ES 
Nu­he­ of* hatcheries/Tomb 
LOCI ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.POI ­ 50.OOO 
50.PPI ­ 100.000 
1PP.PP1 ­ 200.000 
more thc.­./plus de 200.000 
total/ensemble 















fip­'qcdt" of hatcheriec (l.OOO e­,­c)/Cana.oite des c o v o i r s (l.OOO ceufs) 
1.0Γ1 ­ 10.000 
10.PCI ­ 20.000 
ço.opi ­ 50.000 
50.POI ­ 100.000 
1PP.PP1 ­ 200.000 





































Tr­i­v*iJ?r of e—e fo­ la 
l . o o i ­ 10.000 
ip.npi _ 20.000 
2O.0P1 ­ TO.000 
CP.PPl _ 100.000 
1PP.PP1 ­ 200.000 
„ r r r .Vp­/j,i , ; e , ) e 2P0.0OO 
total/ensemble 

































































































Tr­ub­t­on of errs for rcr.t (I.OPO o—c)/lncubation d'oeufs 
1.001 _ 10.000 
io.PPI _ 20.000 
00.001 _ 50.000 
co.ooi _ 100.000 
­ipo.ορ­ι _ poC.OOO 
mere than/pluo de 200.000 
total/enoemble 
29" 



















































Tr—.b-tien of pees for Ir 
1.PP1 - 10.000 
IP.PPI - 20.000 
pp.PPI _ 50.OOP 
co.OPI _ 100.PPO 
ïPP.PPI ­ 200.OOP 
mere than/plus dp POO.OOP 
total/ensemble 
:inr and for meat (­jred)f 1.000 e­


























i . 72 ' 
3.627 
o-.?}.e 































f r ) 
Tn­vh­t<on of e­­c (al l ν.τ·ρβί(Τ..ΡΡΡ c-rs' / incubati on d'oeufs (tous tyrpç) (ι .PPP oeufe) 
1 .oo\ ­ 10.000 
­IO.O01 _ 2 0 . P P O 
pn.opi _ 50.000 
5P.0P1 ­ 100.000 
10P.OPI ­ 200.000 
















































Structure end u t i l l ­ a t l e n of hatcheries ­ 1074 _ re­nl.atieur (""C) 1 V o ani ΓΙ1·;/·'?, nrt. n 
Structure rt ot t It r»t ΙΛΙ des couvoirs ­ 1°74 ­ rtrlo­icnis ( o r ) 1349 Pt p i l e /?? , art . 9 
Pinos of pcpacit— ( e ­ ­ c ) 
Cicero i*.r capacita (oovfr) i'arahe Lasi o Pl­rlia ¡ "cslnont.n I 
Calabrio » i r ' l l i 
HEN'S "PCS / PFUFS PF ΓΡ"ΤΕ5 
Nu—ber 0 ' h it ­boei ec,*'.­>—hre , 
l .PPl ­ 10.PPC 
10.PPI ­ 20.POP 
PO.CPl ­ "=0.000 
50.OPI ­ IPC.PPP 
100.PCI ­ PPP.PPP 
more than/plus de PPo.OOO 
totnl/ensemble 
Capacity of ' ­ teher ica ('.pof 
1.001 ­ 10.pop 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.PCO 
50.001 ­ 100.eoe 
100.001 ­ 200.CPO 
more thon/plus de 200.000 
t otal /ensemble 
Incubation of ee­s fer leyin 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 5O.CCO 
50.001 ­ 100.000 
100.COI ­ 200.OPP 
more thon/plun de 2C0.CC0 
total/ensemble 
Incubation of c—c for re?­1 ' 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
PO.COl ­ 50.CP? 
5O.OOI ­ IPO.ΟΡΟ 
100.001 ­ 200.OPP 
more than/plus de 2PO.CC0 
total/ensemble 








































































































































































































































































Incubation of Q—­s for Iryir.­ or¿ fer roat ( ­ ire · ' ' (l .Pop e­e­)Ancubation d'oe­ifr ocur conte et chair (mixte) (l.OOO oeufs) 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 50.OCO 
50.001 ­ IPO.OCO 
100.001 ­ 200.000 






























































Incubation of e­rs fa l l types) (1 JOO e­rsVlnc­i­ation d'oeufa (toun t7­r.es) ! 1.000 oeufs) 
1.001 ­ 10.ΟΡΟ s s O B O 
10.001 ­ 20.OCO O ε O s 253 
20.001 ­ W.OCo 1.450 a o o 421 
5O.OOI ­ ÍOC.OPO π 1.Θ36 8 s I.538 ico.coi ­ 200.PÍO 4.068 2.552 8 8 2.638 
more than/plun de 2PC.CC0 c η ε 12.367 0 












St ruc tu re and u t i l i s a t i o n of hnteherlrs . ­ 1974 _ re­ul . i t icr .a (EEC) 1349 nnd 2335/72, a r t . 9 
S t runtu­c c t u t i l i s a t i o n dec couvoirs ­ I974 ­ rorloments (CSE) 1349 et 2335/72, a r t . 9 
I t a l i c Pie­onte L i rur ia Venet.­ Frir . l i V.O. Sardemn Lombardia Emilin 
Romarna 
Abr­c­i 
e I 'pl isp 
DUCK EGCS / OEUFS PE CANES 
Kurbor of h­'to'­prios.A'e­b." de 
16 
Cnnanlty of hatoborjes ( l .PPP pr.—)/o.a­i­rltd dre couvoirs (l .PPP oeufs) 
2.021 j ­ j 330 
Ircuba.tior. of e—c fl .PPP o­­c VAr­cu­ation d ' ­ eu fs (l .PPP oevfc) 
3.484 ­ ­ 344 
Nu­ber of hatcberioc.ATc­ibre ¿e 
I s i s I 
COOSE ECOS / OEVFS D'OIES 
Cana.nity of ha tobpr ies (l.OOO errsVCgrqei to ' dec cou"oirs (l .PPP oeufs) 
207 
Incubat ion of e—s ( ï .POP ecr­­)Ancuhg.tiou d ' e u f s (l .PPP oevfs) 
22 
TURKEY EGGS / 0"U?S DF DINDES 
Number of hatcheries.Ale­bre Je eeir­eirc 
Capacity of ha tcher ies (l.OPP c—c Vceocci+ 0 des co­i­oirs (\.0Pr> ppy_Çn) 
! 5·765 I ¡ 2.742 c 495 1­457 
Incubation of e—c fl .PPP e—•^/ir.Q'.'b­'tìor. d 'oeufs (l.PQO oeufs) 
13.379 
I 
4.774 Ι ε I ­ I 3.791 I 1.077 
GUINEA ­ FOWL FOCS / OEUFS DE PINTADES 
Nu­bT of hr teh"r j ec.Av­bre de cc j ­Oir r , 
j 2 9 j ­ j I 1 4 
Çppc.nlty QQ hnåohorlT (ï .P"" e— ')/n.r~rr·'** ­e r ^ t ­ ' ­ r Í T (ï.POO neufs.) 
¡ 2.848 







Structure and l i tUlrat lon of h­tohçrics _ 1074 _ r „ r , i n t j e n s (EEC) 1319 and 2335/72, nrt . 9 
Structure et u t i l i s a t i o n deo couvoiro ­ 1974 ­ re­lcnontn (CEE) 1349 et 2335/72, art . ? 
Marche Toscnna Umbrtn Iorio Campania Puglia Basil icata Colnbrio S i c i l i e 
Number of hateherirsÆTomhre de couvoirs , ι 
| ­ ι . ι »Ι , 
Capacity of hatcheries (l.PPO p­rs)/c.aractto' den cov.vc<ro (l.OOO oeufs) 
I ­ I ■ I 887 I ­
Incubation of cr ­s (l.PPO eres)/lncubation d'oeufs (l.OOO oeuf3) 
­ I 852 Γ 8 
Number of hntcherios^iomhre de pouvoirs Γ^~1 ­ I 2 . ­
Capacity of hatoherlps (l.OOO o­r­Q/Canacité· dos couvolrn (l.OOO oeufs) 
~Ί - I - Γ~* i -~ 
Incubation of er.T í*1.000 «T­re^An^iiration d'ooufn fl­000 o^'.fs) 
ffiyiber of hatcht­rlftP^IopÎr^ de ccruvoirg 
I ­ I 4 I ­ I 1 
Capacity of batcherien (l.COP er­eVCnoacité des couvoirs (l.OOO oeufs) 
j 456 j ­ ¡ 8 
Inoubatlon of errs (l.OOO err.i) An cubati on d'oeufs (l.OOO oeufs) 
3.562 
Number of hr'­cheries/'Nombro ¿e couvoirs . 
Capacity of hatcherlen (l.OCP erre)/Caoaoitf; des ccuvo're (l.OOO oeufs) 
­ j 182 j ­ I s 
Incubation of er­ε (1.000 ec­s)/lnnubation d 'oeufs (i .OOP oeufs) 
339 
DUCK ECCS / OEUFS DE CANES 
GOOSE EGOS / OEUFS D'OIES 
TURKEY ECOS / OEUFS DE DINDES 
GUINEA ­ FOWL ECCS / OEUFS DE PINTADES 
13 
Structuro and u t i l l r ­ ' t t o n of ha tcher ies ­ 197 
S t ruc ture e t u t i l i s a t i o n des couvoirs ­ 1974 
­ rorr­ lat icno (EEC) 1340 m r l 2335/­?, „ r t . ρ 
rJ>clri­rnts (PEE) I340 pt 2325/72, a r t . 9 
Clnss of capacity ( e r r s ) 
















I re land r.co­tlr­nd 
Number of hotcherieSyAlc­bre de pouvoirs 
1.001 ­ 10.POP 
10.001 ­ 20.000 
P0.P01 ­ ^O.OOO 
50.001 ­ IPC.000 
100.001 ­ POO.000 
more than./plus de 200.000 






182 11 10 
Capacity of ro t eh" r i e s (l .PPP a—cVCcc­ci td des couvoirs ( i .PPP, oeuf 
18 
1.001 ­ 10.POO 
10.001 ­ 20.OPP 
20.001 ­ 50.OOO 
50.001 ­ ÎOP.OOI 
100.001 ­ 2PP.000 















































Incubation of e r r s for l a y i n - (l.PPO e ry-s) Ar.cy.bat i on d 'oeufs pour l a ponte (l.OOO oeufs) 
' 1 .001 - 10.000 
10.001 - 20.POO 
20.001 - 50.POO 
50.001 - 100.000 
100.001 - 2CO.0C0 
more than /p lus do 200.000 











































Incubat ion of t - r for rea t (l.PPO e 
1.001 - 10.000 
10.001 - 20.000 
20.001 - 5O.OOO 
50.001 - 100.000 
100.POI - 200.000 
more thar . /plus de 200.000 




































































' . IPS 
Incubation of c­­s for Iry.­in­ and for ­oat (­ire­1) (l .PPP e—.) / i n c u b a t i o n d'oe­jcç ~ ­ . i ' pent" "t ch­'ir ( r ­ i r te l (ï .PPQ poufs) 
1.001 ­ 10.000 
10.001 ­ 20.000 
20.001 ­ 5O.OOO 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ 200.000 
more than /p lus do 200.000 
t o t a l /ensemble 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 o 
0 0 0 o 
o o o —õ 
Incubation of e r r s ( a l i tv 
1.001 ­ 10.OPP 
10.001 ­ PO.000 
20.001 ­ 50.000 
50.001 ­ 100.000 
100.001 ­ POO.000 
more thon/p lus de POO.000 






















































































° 0 , * f <, 
Enti mat i or.. 
1Ί 
Structure nnd u t i l i s n t l e n of hatcheries ­ I074 _ rc­ulaticr.s (CEE) J.V> m i ???«/7?, nrt. 9 

















DUCK TOGS / OEUFS DE CANES 
Number of hotehcrics^'p­brc dp Pouvoirs 
10 
Cnnnctty of hatcheries (l.OOO e—r)/Ca­'ac­'ttt ­Or couvoirs (1.000 neufs 
862 
Incubation of e­~c(l.P0P o­.­s) Ar.cubati on d'oeufs (l.OOO peufs) 
0 ε 
I 6.682 
ffumher of hatcheries/7Iombre de pouvoirs 
O s 
0 s 
0 s 8 
0 • 8 8 0 
GOOSE EGCS / OEUFS D'OIES 
0 0 0 0 
Capacity of hatcheries (1.000 e­.rs)/Capg.oit¿ ·Όη pouvoirs (l.OOO oeufs 'r l/ c g.ottc' ) 
I ° T ~ ° I ° I e Γ 
Incubation of n-.-n (l.OOO ercsVlnciibation d'oeufs (l.OOO oeufs) 
73 




TURKEY ECCS / OEUFS DE DINDES 
Capacity of hatcheries (l.OOO e-rr)/Capa-it4 des couvoirs (l.OOO oeufs) 
9.IO5 319 I.356 I.356 201 697 1-422 
Incubation of e,~s (l.QPQ er^s'/incubation d'oeufs (l.OPO oeufs) 
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RÅDETS FORORDNING Nr. 1349/72 
af 27. juni 1972 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
AUSZUG AUS: 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 1349/72 DES RATES 
vom 27. Juni 1972 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestenu til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) avlskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: ' 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskineme. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchsküken" : Küken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
EFT nr. L 148 af 30.6.1972, s. 1. ABl. Nr. L 148 vom 30.6.1972, S. 1. 
EXCERPT FROM: EXTRAIT DE: 
REGULATION (EEC) No 1349/72 OF THE COUNCIL 
of 27 June 1972 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish-
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
REGLEMENT (CEE) N° 1349/72 DU CONSEH. 
du 27 juin 1972 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les oeufs de volaille de basse-cour 
de la position 04.05 A l a ) du tarif douanier 
commun destinés à la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à 
être élevés en vue de la production d'œufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti-
nés soit à la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti-
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'ceufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa-
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'ceufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubatici, l'incubation d'ceufs 
à couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'ceufs à couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu-
bateurs à l'exclusion des éclosoirs. 
OJ No L 148, 30.6.1972, p. 1. JO n° L 148 du 30.6.1972, p. 1. 
ESTRATTO DA: UITTREKSEL UIT: 
REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/72 
DEL CONSIGLIO 
del 27 giugno 1972 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di-uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
VERORDENING (EEG) Nr. 1349/72 VAN DE RAAD 
van 27 juni 1972 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A l a ) della tariffa doganale comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati, 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
cini da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A l a ) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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